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Diplomsko delo obravnava vpliv ameriškega imperializma na povečanje islamskega 
fundamentalizma v sodobnem času, hkrati pa izpostavlja problematiko selektivnega 
vmešavanja Združenih držav Amerike v politiko bližnjevzhodnih držav, predvsem zaradi 
strateške koristi. 
Delo opisuje tudi stebre islama in verske dolžnosti ter različne interpretacije Korana. 
Nekatere od teh interpretacij so po islamu zakonite, druge pa ne. Islamski fundamentalisti 
imajo predvsem tradicionalistična verska stališča, kar pomeni, da se izrecno zgledujejo po 
šeriatskem pravu, ki kot pravna norma služi za urejanje odnosov v islamski skupnosti.  
Delo med drugim izpostavlja tudi problematiko islamskega fundamentalizma v Evropi. 
Zaradi vse pogostejših terorističnih napadov na evropske državljane je Evropska unija 
sprejela celovit pristop za reševanje vprašanj tujih borcev in domačega terorizma. 
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AMERICAN IMPERIALISM AND ISLAMIC FUNDAMENTALISM IN 
COMPARATIVE PERSPECTIVE 
The script address the influence of American imperialism on the rise of Islamic 
fundamentalism in the modern world and at the same time exposure the issue of 
selective US interference in Middle East policy, mainly for strategic gain.  
The text also describes the pillars of Islam, religious duty and the various interpretations 
of the Koran. Some of these interpretations are legal in Islam, while others are not. 
Islamic fundamentalism, above all, have traditional religious views, which means, that 
they explicity follow Sharia law, which in turn serves as the legal norm for regulating 
relations in the Islamic community.  
The text describes the issues of Islamic fundamentalism in Europe. With increasing 
terrorist attacks on European citizens, the EU has adopted a holistic approach to address 
the issue of foreign fighters and domestic terrorism. 
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V diplomskem delu obravnavamo povezavo med ameriškim imperializmom in islamskim 
fundamentalizmom, saj ameriški imperializem temelji na kulturnem, gospodarskem in 
vojaškem vmešavanju Združenih držav Amerike (v nadaljevanju ZDA) v druge države. 
Islamski fundamentalizem je pridobil veliko pozornosti Zahoda po iranski revoluciji v 
obdobju 1978–1979, toda po 11. septembru 2001 – napadu na ZDA  je svet spoznal, da so 
islamski teroristi oziroma islamski fundamentalisti v imenu vere pripravljeni zakriviti 
grozodejstva proti človeštvu. Pri islamskem fundamentalizmu ne moremo govoriti o 
kratkoročni rešitvi, temveč o dolgoročni strateški politiki, ki bi jo morale zahodne države 
in ZDA previdno izbrati. Glede na to, da izraz imperializem pomeni nadaljnje širjenje 
oblasti države prek teritorialnih meja, bi lahko fundamentalizem razumeli kot protest 
proti povečanju oblasti, zato islamski fundamentalizem med drugim tudi uveljavlja kazni 
in izolacijo, predvsem zaradi ohranitve prvotnih izročil islamske vere. 
Za obravnavo povezave med ameriškim imperializmom in islamskim fundamentalizmom 
smo se odločili zaradi vse pogostejšega vmešavanja ZDA v zadeve Bližnjega vzhoda. 
Namen naloge je torej raziskati problematiko selektivnega vmešavanja ZDA v politiko 
bližnjevzhodnih držav, predvsem zaradi geostrateške koristi, saj so države na Bližnjem 
vzhodu bogate z nahajališči naravnih virov. Cilj naloge pa je prikazati vpliv ameriškega 
imperializma na porast islamskega fundamentalizma, zato smo na teoretski ravni opisali 
tudi povezavo med islamskim fundamentalizmom in terorizmom ter vpliv vojne, ki je za 
daljše obdobje destabilizirala vso regijo, na prebivalstvo Afganistana in Iraka. Uporabimo 
razpoložljive statistične podatke za analizo, predvsem tiste, ki prikazujejo ekonomsko in 
socialno razliko pred in po vojni v državah Bližnjega vzhoda (ekonomski kazalniki, upad 
naravnih virov, rast korupcije itd.). 
V skladu z zgoraj opredeljenim namenom smo oblikovali primarno hipotezo, ki jo v 
raziskovalnem procesu raziščemo: 
− H1: Ameriški imperializem in imperializem ostalih zahodnih sil pomembno vplivata 
na pojav islamskega fundamentalizma. 
Poleg primarne hipoteze smo razvili tudi sekundarno  hipotezo: 
− H2: Nauki, zapisani v Koranu, predstavljajo pomemben vir za izvajanje terorističnih 
napadov. 
Zdi se, da zaradi vseh terorističnih napadov, ki so se zgodili v imenu islamskih 
fundamentalističnih gibanj, danes enačimo pojma islam in islamski fundamentalizem, 
vendar smo se začeli spraševati, ali je to prepričanje pravilno, in tako hitro naleteli na 
nasprotujoče si podatke. Bistvena razlika med islamisti in muslimani je namreč, da se 
2 
slednji ne zavzemajo za državo oziroma družbo, ki temelji na islamskem zakonu (Munson 
2016, str. 78). V diplomskem delu zato analiziramo tudi različne interpretacije Korana, saj 
teroristične organizacije kot opravičilo za izvajanje napadov vedno citirajo verze iz Korana. 
11. september 2001 predstavlja prelomnico glede izvedenih terorističnih napadov, zato s 
pomočjo sekundarnih virov opišemo najsmrtonosnejši teroristični napad v zgodovini 
človeštva, na katerega so se ZDA odzvale z začetkom vojne proti terorizmu.  
Zaradi obsežnosti tematike smo drugi del diplomskega dela namenili opisu politike 
Zahoda do bližnjevzhodnih držav, saj je islamski fundamentalizem za Evropo resna 
grožnja, kar dokazujejo vse pogostejši teroristični napadi na evropske državljane. Skupine 
islamskih skrajnežev, ki želijo uvesti šeriatsko pravo v Evropi, so vse bolj številne in 
nasilne. Takšna je na primer skupina »Šeriat za Belgijo« verskega voditelja Fouada 
Belkacema, imenovanega Abu Imran, po katerem bo islamska skupnost kmalu določala 
lastna pravila v Bruslju (Growth of Islamic fundamentalism, 2017). Na osnovi tega se nam 
poraja vprašanje, kakšne ukrepe sprejema Evropa za zagotavljanje večje varnosti v 
Evropski uniji (v nadaljevanju EU) glede na vse večje stopnjevanje islamskega 
fundamentalizma v evropskih mestih. 
V diplomskem delu uporabimo nekatere metode raziskovanja, ki sodijo v domeno 
kvalitativnih pristopov. Z metodo sinteze želimo v teoretskem delu pridobiti odgovore na 
vprašanje, zakaj je islamski fundamentalizem v porastu ter kako sta na njegovo širjenje 
vplivala ameriški imperializem in zahodna politika, oziroma želimo na splošno določiti 
njuno medsebojno povezavo. Z metodo deskripcije pa raziščemo trenutno zunanjo 
politiko ZDA ter njeno vlogo pri utrjevanju svojega političnega položaja na Bližnjem 
vzhodu.  
Na pojmovno-teoretski ravni se osredotočimo na problem selektivnega vmešavanja ZDA 
ter Zahoda v politiko bližnjevzhodnih držav ter tudi na problem nezadovoljstva med 
islamskim prebivalstvom, ki je posledica različnih dejavnikov, kot so revščina, bolezni ipd. 
V tem kontekstu pa nato tudi proučimo težnjo islamskih skrajnežev po sveti vojni, katere 
vzrok bi bodisi lahko bile tudi vse večje razlike med bogatim in revnim svetom.  
V zaključku diplomskega dela želimo predlagati inovativne pristope oziroma predloge za 
izboljšanje trenutne zunanje politike držav oziroma izboljšanje aktualne politike 






V tem poglavju se osredotočimo na pomen fundamentalizma in njegov nastanek, saj če 
želimo razumeti pomen islamskega fundamentalizma, moramo najprej razumeti pojem 
fundamentalizma. Gre za sinonim, pod katerim pojmujemo popolno predanost pravilom 
oziroma načelom določene vere, lahko tudi določene ideologije.  
Baptistični urednik konservativnega ameriškega časopisa The Watchman Examiner, Curtis 
Lee Laws, je leta 1920 prvič uporabil izraz fundamentalizem, s katerim je želel označiti 
konservativne evangeličanske protestante, ki so se zaradi ohranitve osnovnih petih 
fundamentov oziroma temeljev krščanske vere pripravljali na spopad (Munson, 2005, str. 
342). 
Seznam temeljev krščanske vere se je pripravljal skozi leta, toda seznam petih temeljev1, 
ki je postal najbolj cenjen, je sestavila generalna skupščina prezbiterijancev (Marsden, 
2006, str. 53), in sicer: 
− navdih in nezmotljivost Svetega pisma, 
− božanstvo Jezusa Kristusa (zavračanje stališča, da je bil navaden smrtnik), 
− kristusovo rojstvo oziroma deviško spočetje Jezusa Kristusa,  
− teorija o Jezusovi smrti kot kazen za človeške grehe, 
− fizično vstajanje in osebna telesna vrnitev Kristusa na Zemljo, pri čemer se 
nasprotuje stališču, da gre le za vstajanje v duhu.   
Curtis Lee Laws se je skliceval na serijo 90 esejev, ki so bili objavljeni med letoma 1910 in 
1917 pod naslovom Osnove (angl. The Fundamentals). Prvih 12 delov publikacije je 
objavila založniška hiša Testimony iz Chicaga, preostale dele pa je leta 2017 objavil 
Biblijski inštitut v Los Angelesu kot štiristopenjski sklop. Glede na predgovor je bila 
publikacija zasnovana kot »nova izjava o temeljih krščanstva«  (Sandeen, 1970, str. 34). 
Omenjena publikacija velja za temelj modernega krščanskega fundamentalizma.  
V letu 1909 sta kalifornijski podjetnik Lyman Stewart, ustanovitelj Union Oil ter predan 
prezbiterijanec in dispenzacionalist2, ter njegov brat anonimno zagotovila sredstva za 
tiskanje in distribucijo publikacije The Fundamentals. Eseje je napisalo 64 različnih 
avtorjev, ki so predstavljali najbolj goreče vernike protestantsko krščanske veroizpovedi. 
(Marsden, 2006, str. 67) 
                                                     
1  Od konca 19. stoletja sta vse večja liberizacija in posodobitev krščanske teologije devalvirali pomen 
temljev. Številne konzervativne krščanske skupine so ravno s tega vidika pospešile napade. Skozi leta je 
imel seznam temeljev nešteto različnih elementov, toda seznam, ki je postal najbolj sprejemljiv, je bil 
seznam petih temeljev z osnovnimi vrednotami (Barber, 1999, str. 98). 
2  Dispenzacionalisti menijo, da je dobesedno razlaganje Svetega pisma najboljša hermenevtika [razlaganje, 
tolmačenje besedila]. 
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Publikacija je bila brezplačno poslana vsem aktualnim ministrom, misijonarjem, 
profesorjem teologije, sekretarjem Moškega mladinskega krščanskega združenja3 (angl. 
Young Men`s Christian Association – YMCA) in sekretarjem Svetovnega ženskega 
mladinskega krščanskega združenja4 (angl. The World Young Women`s Christian 
Association – YWCA), voditeljem nedeljskih šol in drugim protestantskim delavcem v ZDA 
ter drugih angleško govorečih državah. Poslanih je bilo več kot tri milijone zvezkov 
(približno 250.000 kompletov) (Marsden, 2006, str. 77). 
Avtorji so v publikaciji zagovarjali ortodoksna protestantska verovanja oziroma 
prepričanja ter zaničevali liberalno teologijo, rimski katolicizem (imenovan romanizem 
mnogih protestantov tistega časa), socializem, modernizem, ateizem, krščansko znanost, 
mormonizem, tisočletne zore (njihovi člani so bili včasih znani kot Russeliti in so si kasneje 
spremenili ime v Jehovove priče), spiritualizem in evolucionizem (Almond, Appleby & 
Sivan, 2003, str. 23). 
Iz esejev lahko razberemo, da so koncepti, kot sta rojstvi Kristusa in device Marije, ter 
vera v živega Boga temelji za krščanstvo v vseh njegovih oblikah (Marsden, 1991, str. 34). 
Fundamentalistično gibanje lahko torej razumemo kot reakcijo proti »modernistični« 
teologiji, katere cilj je bilo prilagoditi krščanstvo novemu znanstvenemu in zgodovinskemu 
napredku ter ohraniti pomembnost vere v intelektualnem ozračju, kjer so poudarjali 
etiko, socialne reforme in simbolno branje Svetega pisma. Fundamentalizem je torej 
oblika monolitnega gibanja, ki izraža enake ideje oziroma ideale.  
Glede na to, da je izraz fundamentalizem krščanskega izvora, in ker se njegov pomen 
uporablja tudi v islamskem kontekstu, kjer poudarjajo predvsem verske korenine islama 
ter zanemarjajo nacionalizem, ki je temelj fundamentalizma, mnogi strokovnjaki raje 
govorijo o islamistih kot islamskih fundamentalistih ter o islamskem fundamentalizmu 
namesto islamističnem gibanju (Mustikhan, 1999, str. 23–30). 
2.1 ISLAMSKI FUNDAMENTALIZEM 
Mediji so začeli po uničenju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku 11. septembra 
2001 muslimanske ekstremiste označevati kot islamske fundamentaliste, čeprav 
                                                     
3  Moško mladinsko krščansko združenje je svetovna organizacija s sedežem v Ženevi, v Švici, ki ima preko 
64 milijonov članov po svetu. Leta 1844 ga je ustanovil sir George Williams v Londonu. Združenje izvaja 
različne projekte in storitve, ki se osredotočajo na razvoj mladih, vključno s spodbujanjem krščanstva in 
humanitarnega dela (World Alliance of The Young Men's Christian Association, 2018). 
4  Svetovno žensko mladinsko krščansko združenje je gibanje, ki se zavzema za krepitev ter enakopravnost 
žensk in deklet v več kot 120 državah. V gibanje se vključujejo ženske različnih veroizpovedi, starosti, 
prepričanj in kultur. Njihov skupni cilj je, da bi do leta 2035 spremenili strukturo moči, ustvarili enakost 
med spoloma in svet brez nasilja (The World Young Women's Christian Association, 2016). 
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muslimani trdijo, da v islamu ni koncepta fundamentalizma (Hedayetullah, 2006, str. 45; 
Farah, 2003, str. 56–60). 
Razlikovati je treba med islamom in fundamentalističnim islamom, saj je islam starodavna 
obsežna vera, medtem ko je fundamentalistični islam agresivno ideološko gibanje. Ne 
glede na to, kako imenujemo to gibanje – ekstremni, fundamentalistični, militantni, 
politični, radikalni islam ali islamizem oziroma islamski preporod, je problem v gibanju kot 
takem in ne v veri sami. 
Sodobna islamska fundamentalistična gibanja izvirajo iz poznega 19. stoletja. Islamski 
fundamentalisti so tisti verniki, ki si prizadevajo za vrnitev k osnovam islamske vere ter 
živijo na način, kot so živeli njihov prerok Mohamed5 in njegovi tovariši. Islamski 
fundamentalisti so naklonjeni dobesedni in izvirni interpretaciji primarnih virov islama – 
Korana in suneta. Poskušajo odpraviti neislamske vplive iz vseh delov njihovega življenja 
ter vidijo islamski fundamentalizem kot slabšalen izraz, ki ga uporabljajo tujci za islamsko 
oživljanje in islamski aktivizem (Guidère, 2012, str. 132). 
Islamski fundamentalizem je torej tradicionalistični pogled na politična, družbena in 
verska stališča oziroma usmerjenosti. Glede na to, da je začetek fundamentalizma 
povzročila krščanska vera, se poraja vprašanje, zakaj je ravno islam toliko bolj dovzeten za 
fundamentalizem. Razloge lahko najdemo v kulturnem oziroma družbenem položaju 
islama, saj je islamska skupnost kljub močni razširjenosti med svetovnimi kulturami 
oziroma državami še vedno v sožitju s svojimi arabskimi koreninami. 
Islamski fundamentalisti se zgledujejo predvsem po šeriatskem pravu6, ki pa je zasnovano 
na nezmotljivosti Korana in hadisov7, tako osebno kot družbeno vedenje izhajata iz Božje 
milosti in avtoritete, to pa vključuje tudi institucijo državnega poglavarja (Debeljak, 1995, 
str. 30–34). 
S fundamentalizmom lahko torej označimo dobesedno branje svetih spisov, dosledno 
spoštovanje absolutnih resnic, ki so zajete v svetih spisih, v skladu s tem pa tudi dosledno 
                                                     
5  Mohamed je bil arabski verski, družbeni in politični voditelj. Muslimani verujejo, da je prerok Boga, 
poslan, da predstavi Božje nauke. Mohamed je Arabijo združil v enotno muslimansko državo tako, da so 
Koran in njegovi nauki postali osnova islamskega verskega prepričanja (Mohamed & Goldman, 1995, str. 
22). 
6  Šeriat je zakonski kodeks, ki izhaja iz Korana in naukov preroka Mohameda, to je osrednje besedilo 
islama, ter fatwas – sodb islamskih učenjakov. Njegov namen je pomagati muslimanskim vernikom 
razumeti, kako naj vodijo vsak vidik svojega življenja po Božjih željah (Bill Warner, 2010). 
7  Hadisi so tradicionalni opisi stvari, ki jih je rekel ali naredil Mohamed ali njegovi spremljevalci (English 
Dictionary). Biblijska avtoriteta za hadise izvira iz Korana, ki muslimanom narekuje, da posnemajo 
Mohameda in poslušajo njegove sodbe (v verzih kot sta 22:54, 33:21). Medtem ko je število verzov, ki se 
nanašajo na pravo v Koranu, sorazmerno nizko, hadisi dajejo navodila za vse, od verskih obveznosti do 
pravilnih oblik pozdravov. Največji del šeriatskih pravil je tako izpeljan iz hadisa in ne iz Korana (Sharaf 
an-Nawawi, 1975, str. 87–90). 
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ravnanje v vsakdanji življenjski praksi (Debeljak, 1995, str. 49). Etienne pa meni, da bi bil v 
tem smislu fundamentalističen vsak musliman, ki bi se želel vrniti k osnovam Korana, kar 
pa po njegovem mnenju ne drži. Islamska fundamentalistična gibanja so nekakšen 
odgovor na pojav modernizacije, ki mu islam ostro nasprotuje. Islamisti nasprotno od 
posodobitve islama predlagajo islamizacijo modernosti (Etienne, 1987, str. 128, 205). 
Mediji so začeli izraz islamski fundamentalizem uporabljati za sinonim islama z načrtom za 
družbeno in socialno reformo, ki skuša odpraviti morebitne vplive Zahoda na islamsko 
kulturo. Marsikateri avtor pa je mnenja, da je ravno ta izraz, islamski fundamentalizem, 
brez pomena in v najboljšem primeru kaže napačno razumevanje islama ter njegovih 
temeljnih načel  (Delong-Bas, 2004, str. 102; Fuller, 2003, str. 89). Stranski produkt 
zahodnih medijev je torej združenje terorizma z islamskimi fundamentalisti ali ekstremisti.  
Eden od takšnih kritikov je tudi Edward Said, profesor na ameriški zasebni univerzi 
Columbia, ki pravi, da ni neposredne skladnosti med islamom v skupni zahodni uporabi 
ter izjemno raznolikim življenjem v svetu islama. Njegov komentar nakazuje nemonolitno 
naravo vere, ki jo lahko le tisti, ki v njej sodelujejo, ustrezno ocenijo in je ni mogoče 
omejiti na posploševanje. V svoji knjigi z naslovom Orientalizem je opredelil svetovni 
pogled na islam, ki je negativen in nezdružljiv z modernostjo (Said, 1979, str. 105–110). 
Fundamentalizem sicer ne zavrača modernosti v smislu vsakodnevne praktične uporabe 
najmodernejših tehnik – moderna medicina, električna energija, računalniki, množični 
mediji telekomunikacije ipd., pač pa si fundamentalisti uspešno prisvajajo kompleksne 
moderne tehnike (Debeljak, 2003, str. 54). Choueiri (1997, str. 124) poudarja, da se je 
moderni islamski fundamentalizem razvijal v različnih časovnih obdobjih. Nastajala so 
gibanja, ki so ena bolj, druga manj zagovarjala fundamentalne islamske vrednote. Ta 
gibanja so predvsem islamski revivalizem, reformizem in radikalizem. 
2.1.1 Radikalni islamizem 
Radikalno bi lahko razumeli kot nekaj zelo drugačnega ali proti tradiciji, lahko pa ga 
definiramo tudi kot ekstremne poglede, ekstremne prakse in politike. Radikalni islamizem 
je gibanje, ki teži k revolucionarni preobrazbi celotnega sveta po zgledu koranskega nauka 
in življenja prvih muslimanov (Casciani, 2014). 
Radikalni islamski fundamentalizem je sam po sebi militantne narave in predstavlja 
grožnjo novemu svetovnemu redu, zlasti po ustanovitvi afganistanskih talibanov, ki 
poudarjajo nasprotje demokratičnih vrednot (Chang, 2003). 
Eden izmed glasnejših predstavnikov radikalnega islamizma je bil Sayyid Qutb, ki je 
zagovarjal ekskluzivno suverenost Boga in svete vojne kot odziv na sekularno in 
nacionalistično ideologijo. V Zahodu je uvidel moralno skorumpiranost in dekadenco, ki 
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pa je po njegovem mnenju v popolnem nasprotju z islamsko moralo in zato ogroža 
islamske vrednote (Nettler, 1987, str. 26; Choueri 1997, str. 92).  
Sayyid je družbeni sistem razdelil na dva dela, na red islama in na red ignorance (jahilija), 
zato koeksistenca med redoma po njegovem mnenju ni mogoča. Navaja, da bi se morali 
za rešitev celotne islamske skupnosti obraniti pred tistimi, ki napadajo islam – pred 
krščanskimi imperialisti, ki podpirajo muslimanske sekularne vlade, in pred Judi, ki so po 
njegovem mnenju izumili tako kapitalizem kot tudi komunizem. Vsak zakonodajalec v 
islamu, razen Boga, se tako šteje za bogokletnika. Za Sayyida v to skupino spadajo vsi člani 
državne administracije oziroma navadni državljani, ki sodelujejo pri nebožjem vladanju. 
Edino, kar še ostane, je borba – džihad (Jevtić, 1989, str. 245). 
Radikalni islamizem je torej oblika islama, ki pa je nasprotje demokraciji, kjer so 
dostojanstvo, pravice in svoboščine človeka brez pomena, predvsem pa radikalni 
islamizem zavrača medsebojno spoštovanje v smislu strpnosti do različnih religij oziroma 
prepričanj. Bombardiranje, atentati in samomorilski napadi so samo nekatere izmed 
nasilnih taktik, ki se jih radikalni islamisti poslužujejo za doseganje višjih ciljev v imenu 
islama.  
Nekateri zagovorniki islama poudarjajo miroljubne politične procese, medtem ko je Sayyid 
Qutb pozval k vsesplošnemu nasilju, njegovi privrženci pa so obravnavani kot islamski 
skrajneži, katerih cilj je islamska revolucija s prisilnim izvajanjem šeriatskega prava in/ali 
Islamska država. Danes je več kot 120 aktivnih terorističnih skupin, kot je na primer ISIS.8  
Nedavne raziskave kažejo, da ima večina ljudi v državah z večinskim deležem 
muslimanskega prebivalstva neugoden pogled na ISIS, vključno s skoraj vsemi anketiranci 
v Libanonu in 94 % v Jordaniji (glej sliko 1). Razmeroma majhni deleži prebivalstva 
podpirajo ISIS. V nekaterih državah pa velik del prebivalstva ne daje mnenja o ISIS, 
vključno z večino (62 %) Pakistancev. Podpora ISIS je v Nigeriji nekoliko višja (14 %) kot v 
večini drugih držav. Med nigerijskimi muslimani jih 20 % pravi, da so naklonjeni ISIS-u (v 
primerjavi s 7 % nigerijskih kristjanov). Nigerijska militantna skupina Boko Haram9, ki že 
vrsto let vodi teroristično kampanjo v državi, je prisegla na pripadnost ISIS-u (Lipka, 2017). 
 
 
                                                     
8  Glej prilogo 1. 
9  Boko Haram je džihadistična organizacija s sedežem na severovzhodu Nigerije, ki se zavzema predvsem 
za strogo obliko islamske vere (izvajanje šeriatskega prava) in sovražnost proti Zahodu.  
8 
Slika 1: Mnenja anketirancev po posameznih državah o samooklicani Islamski državi Iraka in 
Levanta 
 
Vir:  Pew Research Center (2017) 
V mnogih primerih so ljudje v državah z velikim deležem muslimanskega prebivalstva 
enako zaskrbljeni kot zahodni narodi glede grožnje islamskega ekstremizma. Približno dve 
tretjini ljudi v Nigeriji (68 %) in Libanonu (67 %) je leta 2016 izjavilo, da so zelo zaskrbljeni 
zaradi islamskega ekstremizma v svoji državi, ki se je od leta 2013 močno povečal (Lipka, 
2017). 
 
2.2 VZROK ZA ISLAMSKI FUNDAMENTALIZEM 
Zgodovinske vojne, politična preganjanja, genocidi, industrijska revolucija, izkoriščanje 
delavcev, vzpon nacionalizma in dve svetovni vojni so privedli do globokih sprememb v 
vseh sferah življenja – politični, gospodarski, intelektualni in verski sferi.  
Omeniti je treba tudi modernizacijo, ki se je v muslimanskih družbah začela kot 
neposredna posledica kolonialnega srečanja z Evropo. Zahod je imel več 100 let za razvoj 
svojih sekularnih in demokratičnih institucij, večinoma skozi različne poskuse in napake. 
Primerjalna razlika je v tem, da se te spremembe v muslimanskem svetu (v zadnji polovici 
20. stoletja) dogajajo hitreje, kot so se v zahodnih državah.  
Radikalne islamske fundamentalistične skupine so s terorističnimi sredstvi, kot so 
ugrabitve, atentati in bombardiranje, začele ostro vojno proti uveljavljeni oblasti. Ne 
samo, da odkrito napadajo vladne uradnike in zgradbe, temveč prihaja do vse več 
ugrabitev tujih novinarjev in diplomatov. Mnogi zahodni politiki in znanstveniki tako 
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menijo, da je islamski fundamentalizem nova svetovna grožnja. Vojno med komunizmom 
in Zahodom je nadomestila nova vojna med Zahodom in islamskimi fundamentalisti 
(Chang, 2003). 
Ekonomske razlike med bogatimi in revnimi so eden od glavnih vzrokov islamskega 
fundamentalizma. Poročilo Združenih narodov o človekovem razvoju iz leta 1992 
prikazuje, kako se je porazdelitev dohodka v svetu občutno poslabšala po letu 1980. 20 % 
najrevnejšega prebivalstva je leta 1960 pridobilo 2,3 % svetovnih prihodkov, leta 1980  
1,7 % in leta 1990 1,4 % svetovnih prihodkov. 20 % najbogatejšega prebivalstva pa je v 
letu 1960 dobilo 70,2 % svetovnih prihodkov, leta 1980 76,3 % in leta 1990 82,7 % 
svetovnih prihodkov. Chang zato navaja, da islamski fundamentalisti niso zamudili 
priložnosti, da bi izkoristili nezadovoljstvo množic, ki se v vedno večjem številu držijo svoje 
vere. Islam s poudarkom na enakosti in socialni pravičnosti postane središče privlačnosti 
mnogih ljudi, ki so izgubili vsako upanje v življenju (Byung-Ock Chang, 2003). 
Arabski poraz Izraela v vojni leta 1967 je bil preobrat za islamski fundamentalizem. 
Islamski aktivisti so poraz interpretirali kot neuspeh nacionalističnega sekularnega režima 
na Bližnjem vzhodu. Sekularna nacionalistična ideologija ni mogla biti rešitev za ljudi v 
islamskih državah. Izguba prestiža egiptovskega predsednika Gamala Abd el-Nasserja, 
zlasti kot vodje arabskega nacionalizma, ki je sprejel stroge ukrepe proti muslimanskim 
ljudstvom v Egiptu, je bila, kot navaja Byung-Ock Chang, »islamskim fundamentalistom v 
moralno spodbudo« (Byung-Ock Chang, 2003). 
Zadnja spodbuda za povečanje terorizma je bila zalivska vojna. Zalivska vojna je bila vojna 
med Irakom in koalicijo 30 držav Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN), ki 
jih je vodila ZDA; vojna se je začela 17. januarja 1991 s sprožitvijo operacije Puščavski 
vihar. Povod in vzrok za vojno je bila iraška invazija na Kuvajt 2. avgusta 1990. Irak je 
napadel Kuvajt pod pretvezo, da ta črpa nafto znotraj iraškega ozemlja. Temu so sledile 
ekonomske sankcije s strani ZDA, ki so z vmešavanjem samo vzpodbudile rast islamskega 
fundamentalizma (Byung-Ock Chang, 2003). 
Inštitut za mednarodno politiko Lowy Avstralija je leta 2005 izvedel obsežno raziskavo v 
državi, kjer je 57 % Avstralcev navedlo, da so zaskrbljeni zaradi vzpona islamskega 
fundamentalizma. Anketa, ki jo je izvedel eden izmed bolj uglednih časopisov v Ameriki, 
New York Times, pa je pokazala, da 33 % Američanov meni, da so muslimanski Američani 
bolj naklonjeni teroristom kot drugi državljani. Times je ugotovitve poimenoval kot 
grozljive in analiziral tudi podatke, ki kažejo zelo visoko stopnjo nezaupanja do 
muslimanskih skupnosti (The Lowy Institute & Cook, 2006).  
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2.2.1 Nastanek skrajnih islamskih fundamentalističnih organizacij  
Ljudje se pridružujejo terorističnim organizacijam zaradi številnih razlogov. Nekateri se 
pridružujejo zaradi gospodarske koristi, medtem ko se drugi zaradi medsebojnih odnosov. 
Evropski inštitut za mir (EIP)10 je v letu 2018 intervjuval Mahdija Abdila o tem, kako 
preprečiti ljudem, da se pridružijo terorističnim organizacijam. Mahdi Abdile je regionalni 
predstavnik Finske cerkve za vzhodno in južno Afriko. Je tudi soavtor knjige Radikalizacija 
in novačenje al-Šabab v Somaliji. Raziskave, ki so jih izvedli v Somaliji in jih je tudi 
podrobneje opredelil v omenjeni knjigi, so pokazale, da se je 27 % anketirancev pridružilo 
Al Shababu iz ekonomskih razlogov. 15 % jih je navedlo verske razloge in 13 % jih je bilo 
prisiljenih, da se jim pridružijo (European Institute of Peace, 2018). 
Abdile meni, da tuji borci in skrajneži uporabljajo islam kot religijo zgolj zaradi 
učinkovitejšega novačenja in upravičevanja svojih dejanj. Študija, ki jo je izvedel dr. Botha 
na Inštitutu za varnostne študije (ISS), je pokazala, da je 87 % anketirancev kot razlog, 
zakaj so se pridružili teroristični skupini, obkrožilo vero (European Institute of Peace, 
2018). 
Ni preprostega odgovora, zakaj se ljudje pridružujejo terorističnim organizacijam. To je 
kompleksna slika, pri čemer moramo upoštevati procese, povezane z dinamiko politične 
in socialne izključenosti, slabe strukture upravljanja gospodarstva, pa tudi versko in 
etnično diskriminacijo. 
Po mnenju Abdileja o tem, zakaj se ljudje, ki živijo prijetno življenje v Evropi, pridružijo 
terorističnim organizacijam, igra vlogo tudi humanitarni vidik. Ljudje prek družbenih 
omrežij vidijo slike človeškega trpljenja v krajih, kot je na primer Sirija, pri čemer pa je 
treba upoštevati tudi drugo pomembno točko, in sicer osebne težave posameznikov 
(nezadovoljstvo, depresija ipd.). Večino mladih, ki zapuščajo Evropo, da bi se borili za 
skrajno skupino, predstavljajo jezni, odtujeni in razočarani mladi moški, večinoma mlajši 
od 22 let. Ideološko so zavezani vzroku in namenu boja proti Zahodu ter popolnoma 
zavračajo svoje prejšnje življenje (European Institute of Peace, 2018). 
Evropski inštitut za mir je objavil obsežen dokument o ukrepih preprečevanja, da bi 
posamezniki postali tuji borci. Preprečevanje ima torej tri razsežnosti: prva je preprečiti 
odhod tujih borcev, vendar je pri tem treba razumeti razloge, zaradi katerih so ti 
posamezniki postali tuji borci in se radikalizirali. Druga razsežnost je delo z muslimanskimi 
skupnostmi na lokalni ravni. Brez sodelovanja in vodenja teh skupnosti naj ne bi bilo 
                                                     
10  Evropski inštitut za mir (v nadaljevanju EIP) je neprofitna javna ustanova, ki prispeva in dopolnjuje 
globalni program miru EU, predvsem prek mediacije in neformalnega dialoga. Ministri Belgije, Finske, 
Madžarske, Luksemburga, Poljske, Švedske in Švice so 18. februarja 2014 podpisali statute za ustanovitev 
inštituta (Jonas Claes, 2014). 
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mogoče razviti učinkovitih strategij za preprečevanje in ponovno vključevanje v 
teroristične skupine. Prav tako je treba vzpodbujati organe pregona, vlade in muslimanske 
skupnosti, da medsebojno sodelujejo. Trenutno po raziskavi, objavljeni v omenjenem 
dokumentu, organi kazenskega pregona in muslimanske skupnosti pogosto ne zaupajo 
drug drugemu. Tretja razsežnost je nujnost, da različne agencije v boju proti terorizmu 
identificirajo ljudi, ki tujim borcem zagotovijo zadostna finančna sredstva. Dejstvo, da 
tako veliko tujih borcev zapušča Evropo, kaže na prisotnost precej strokovnih kadrov. 
Zaposlovanje posameznikov in njihovo pošiljanje na bojna polja v Siriji, Somaliji ali Iraku 
zahteva edinstveno znanje, dolgoročno načrtovanje in trdne organizacijske sposobnosti. 
Mahdi Abdile pa meni, da se ne ukvarjamo z zgrešenimi posamezniki, temveč s 





3 ISLAMSKI FUNDAMENTALIZEM IN TERORIZEM 
V tem poglavju povežemo islamski fundamentalizem s pojmom terorizma, saj se je 
terorizem pred prelomnim dogodkom 11. septembra 2001 na splošno štel za politično 
motivirano kriminalno nasilje. Od takrat pa se zdi, da se pojmi verski fundamentalizem, 
politična radikalizacija in terorizem enačijo, delno tudi zaradi hitrega političnega in 
vojaškega odziva, ki ga je vlada ZDA opisala kot vojno proti terorizmu. 
Februarja 1995 je generalni sekretar NATA, Willy Claes, opozoril v javni izjavi, da je 
islamski fundamentalizem prav tako grožnja za zahodno zavezništvo, kot je bil to nekoč 
komunizem, oziroma da je islamski fundamentalizem »resna grožnja, ker predstavlja 
terorizem, verski fanatizem in izkoriščanje socialne in ekonomske pravičnosti« (Carkoglu, 
1998, str. 141). Njegova nediplomatska pripomba je razjezila arabske voditelje, ki so 
NATO obtožili, da želi sprožiti novo križarsko vojno proti islamu. 
Ameriška univerza Maryland je izvedla raziskavo o naraščanju globalnega terorizma, kjer 
so rezultati pokazali, da je verski ekstremizem prehitel nacionalni separatizem ter tako 
postal glavni gonilnik terorističnih napadov po vsem svetu. Večino terorističnih dejanj v 
zadnjih nekaj letih je mogoče povezati s skupinami z versko agendo. Pred letom 2000 so 
za največjimi napadi stale nacionalistične separatistične teroristične organizacije, kot so 
Irska republikanska armada11 in čečenski uporniki. Število incidentov iz nacionalističnih 
separatističnih skupin je ostalo relativno stabilno v letih od takrat; medtem ko se je verski 
ekstremizem povečal. Glavna gonilna sila teh trendov so razširjenost islamističnih skupin v 
Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Nigeriji in Siriji (Arnett, 2014). 
Obstajajo različne opredelitve terorizma. Pogosto se uporablja s primerjavo nečesa, kar je 
moralno napačno. Različne politične organizacije so bile obtožene uporabe terorizma za 
doseganje svojih ciljev. Te organizacije vključujejo desničarske in levičarske politične 
organizacije, nacionalistične skupine, verske skupine, revolucionarje in vladajoče vlade. 
Zakonodaja o razglasitvi terorizma za kaznivo dejanje je bila sprejeta v mnogih državah 
(Sinclair & Antonius, 2012). 
Terorizem je v najširšem smislu uporaba namerno brezobzirnega nasilja kot sredstva za 
ustvarjanje terorja med množicami ljudi; verskih ali političnih ciljev. V tem smislu se 
uporablja predvsem za nasilje v času miru ali v vojni proti neborcem (večinoma civilistom 
in nevtralnim vojaškim osebjem). Povečana uporaba samomorilnih napadov od 80. let 
dalje je bila značilna za napade 11. septembra 2001 v New Yorku in Washingtonu (Fortna, 
2015). 
                                                     
11  Irska republikanska vojska (IRA) je politično gibanje na Irskem, kjer si prizadevajo za Irsko kot neodvisno 
republiko od britanske vladavine. 
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Štiri teroristične skupine, ki so najbolj aktivne od leta 2001, so Boko Haram, Al Kaida, 
Talibani in ISIS12 (vse zagovarjajo filozofijo islamskega fundamentalizma). Te skupine so 
bile najbolj aktivne v Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Nigeriji in Siriji. 80 % vseh smrtnih 
žrtev zaradi terorizma izvira iz teh petih držav (Arnett, 2014). Verski fundamentalizem in 
terorizem sta dva izmed najnevarnejših izzivov za sodobne, napredne in demokratične sile 
tako za ZDA kot za evropske države.  
3.1 VZROKI ZA TERORIZEM  
Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 so politiki in politični strokovnjaki hitro in 
intuitivno povezali terorizem in revščino. Velik del obstoječe akademske literature o 
konfliktih je pokazal, da je revščina povečala verjetnost političnega udara in državljanske 
vojne, zato se je zdela povezava med slabimi gospodarskimi razmerami in terorizmom 
logična. Dejansko je samo nekaj tednov po 11. septembru tedanji predstavnik ZDA za 
trgovino, Robert Zoellick, govoril o potrebi po liberalizaciji mednarodne trgovine in tako 
zmanjšanju revščine kot sredstvu za boj proti terorizmu (The National Bureau of Economic 
Research, 2019). 
V delovnem dokumentu z naslovom »Revščina, politična svoboda in korenine terorizma« 
Alberto Abadie podrobneje raziskuje to povezavo in ugotavlja, da tveganje terorizma ni 
bistveno večje za revnejše države, ko se upoštevajo tudi druge značilnosti posameznih 
držav (predvsem politične ureditve). Abadie ugotavlja, da raven politične svobode v državi 
bolje pojasnjuje prisotnost terorizma (Abadie, 2004). 
Čeprav se ljudje zatekajo k terorizmu iz več razlogov, strokovnjaki vzroke za terorizem v 
splošnem delijo na tri glavne dejavnike (Zalman, 2018): 
− politični vzrok: terorizem je bil prvotno teoretiziran v okviru uporniške in gverilske 
vojne, oblike organiziranega političnega nasilja različnih skupin. Posamezniki ali 
skupine, kot so bili na primer Vietkongovci13 v 60. letih, so izbrali obliko terorizma, 
ker se niso strinjali s političnimi razmerami v Vietnamu; 
− verski vzrok: od 90. let naprej so številni napadi v imenu vere začeli polniti 
naslovnice različnih časopisov. Japonski kult Aum Shinrikyo je v letih 1994 in 1995 
v imenu vere povzročil dva smrtonosna napada na tokijskih ulicah z uporabo 
sarina, na Bližnjem vzhodu pa so številni samomorilni napadi od 80. let značilni za 
delo islamskih skrajnežev. Po mnenju Amy Zalman, strokovnjakinje na področju 
političnih študij, pa verske teroristične skupine interpretirajo in izkoriščajo verska 
                                                     
12  ISIS ali Islamska država Iraka in Levanta je džihadistična vojaška organizacija v Iraku in Siriji. 
13  Vietnamska vojna (od 1. novembra 1955 do 30. aprila 1975) je bila vojaški spopad med Severnim 
Vietnamom ter ZDA in Južnim Vietnamom na drugi strani. V vietnamski vojni je bilo ubitih več kot  
3 milijone ljudi (vključno z več kot 58.000 Američanov), več kot polovica ubitih pa so bili vietnamski 
civilisti (Spector, 2019). 
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besedila in njihove koncepte za podporo izvajanja terorizma. Religije same po sebi 
ne povzročajo terorizma; 
− družbeno-ekonomski vzrok: družbeno-ekonomske razlage terorizma kažejo, da 
različne oblike prikrajšanosti ljudi usmerjajo k terorizmu oziroma da so bolj 
dovzetni za novačenje s strani organizacij, ki uporabljajo teroristične taktike.  
Revščina, pomanjkanje izobrazbe ali pomanjkanje politične svobode so primeri 
družbeno-ekonomskega vzroka za zatekanje k terorističnim dejanjem. 
Terorizem se lahko pojavi na različne načine in v različnih primerih. Teroristi so lahko 
prikrajšani, neizobraženi, premožni in obeh spolov. Lahko se pojavlja v razvitih in 
nerazvitih državah, v različnih režimih. Zajema lahko politično ideologijo in vero, povzroča 
pa ga lahko tudi soočanje z družbeni spremembami, ki jih prinaša modernizacija (Brynjar, 
2004). 
Za različne teroristične skupine so za njihova doseganja ideoloških ciljev dovoljena vsa 
sredstva, vključno z množičnim ubijanjem nemuslimanskih civilistov. Ne razlikujejo med 
vojaškimi in družbenimi cilji, temveč razlikujejo zgolj med verniki in neverniki, katerih kri 
je mogoče zakonito izliti.  
Mnogi ugledni islamski učenjaki, kot je na primer Al-Qaradawi, so na splošno obsodili 
terorizem. Abdul-Aziz ibn Abdullah Al-Ash-Sheikh, veliki mufti14 Savdske Arabije, je izjavil, 
da je teroriziranje nedolžnih ljudi oblika krivde, ki ga islam ne more dopustiti, medtem ko 
je nekdanji veliki egiptovski mufti Mugammad Sayyid Tantawy izjavil, da napad nedolžnih 
ljudi ni pogumno dejanje in da bo vsak, ki stoji za napadom, kaznovan na sodni dan 
(Engeland-Nourai, 2010; Lapidus, 1996). 
V islamu pa se Koran obravnava kot najbolj sveti vir prava, toda neposredno pravno 
pomembnost ima komaj nekaj 100 verzov, ki so osredotočeni zgolj na nekaj specifičnih 
področij, kot je na primer dedovanje. Drugi odlomki Korana pa so uporabljeni kot vir za 






                                                     
14  Mufti je voditelj islamske skupnosti v državi oziroma na določenem ozemlju, hkrati pa je tudi molitveni 
vodja džamije. Trenutni mufti v Sloveniji je dr. Nedžad ef. Grabus. 
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4 KORAN IN NJEGOVA INTERPRETACIJA  
To poglavje je v prvem delu namenjeno različnim interpretacijam Korana oziroma 
obrazložitvi verskih dolžnosti islamskih vernikov. Koran predstavlja osrednje versko 
besedilo islamske religije, za katero muslimani verjamejo, da je razodetje od njihovega 
Boga Alaha. V drugem delu pa opisujemo pomen islamskega prava oziroma šeriata, saj ga 
islamisti vključujejo v vse vidike svojega življenja. 
Koran je v prvi vrsti razdeljen na različna poglavja, ki pa vsebujejo dve kategoriji verzov. 
Nekateri so jasni in odločni, katerih pomen je očiten, nekatera poglavja pa vsebujejo 
dvoumne verze, katerih pomen ni jasen in zahteva razumevanje konteksta drugih verzov 
Korana.  
Koran se opisuje kot razločevanje (arab. al-furqān), matična knjiga (arab. umm al-kitāb), 
vodnik (arab. huda), modrost (arab. hiIkmah), spomin (arab. dIhikr) in razodetje (arab. 
taInzī) (Jaffer & Jaffer, 2009). Drug izraz za Koran pa je arabski izraz al-kitāb, ki pomeni 
Knjiga življenja. Ta izraz pa se uporablja v arabskem jeziku tudi za druge svete spise, kot 
sta Tora15 in Evangelij16 (Patterson, 2008). 
Osrednja tema Korana je monoteizem oziroma verovanje v enega boga. Bog je 
upodobljen kot živ, večen, vseveden in vsemogočen (glej npr. Koran 2:20, 2:29, 2:255) 
(Nooruddin, 2013). Koran navaja, da je Božja vsemogočnost predvsem v njegovi moči 
ustvarjanja. On je ustvarjalec vsega, nebes in zemlje (glej npr. Koran 13:16, 50:38 itd.) 
(Nooruddin, 2013). Navaja tudi, da so vsi ljudje enaki v svoji popolni odvisnosti od Boga in 
njihovo dobro počutje je odvisno od njihovega priznanja tega dejstva ter življenja v skladu 
s tem (Nooruddin, 2013; Bell, 1970; Saeed, 2008).  
Koran dobesedno pomeni recitacijo, kar pomeni, da je to besedilo, ki naj bi ga slišali in ne 
brali. To pojasnjuje, zakaj Koran nikoli ni bil zapisan v Mohamedovem življenju. Verze, ki 
so zapisani v Koranu, je razkrila skupina verskih učenjakov, imenovanih Qurra (ali bralci 
Korana), ki so nato razdelili Božje besede ostalim muslimanskim skupnostim v kratkih, 
preprostih spominih na Mohamedove prerokbe. Zaradi tega je bilo izredno težko postaviti 
verze Korana, ki so bili razkriti Mohamedu v 22-letnem obdobju, v zgodovinski kontekst in 
še težje v kronološki vrstni red.  
                                                     
15  Tora je božansko razodetje Izraelu, judovskemu ljudstvu. Pomen Tore je pogosto omejen na pomen prvih 
petih knjig Stare zaveze. To so knjige, ki se tradicionalno pripisujejo Mojzesu, prejemniku izvirnega 
Božjega razodetja na gori Sinaj (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2017). 
16  Evangelij predstavlja štiri svetopisemske pripovedi, ki zajemajo življenje in smrt Jezusa Kristusa. Napisali 
so jih štirje evangelisti, in sicer: sveti Matej, sveti Mark, sveti Luka in sveti Janez. 
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Prevajalci Korana so zbrali vsa razodetja in jih zabeležili v tistem, kar je bilo mogoče 
opisati le kot naključni vrstni red. Muslimani doživljajo Koran kot Božji dramski monolog (v 
skladu s tradicionalno islamsko teologijo je bil prerok Mohamed zgolj pasivni kanal, skozi 
katerega je tekla Božja beseda) (Sells, 1999). 
Od konca 7. stoletja našega štetja, ko so bili verzi Korana zbrani v eno samo besedilo, je 
Koran ostal v arabskem jeziku, v katerem je bil prvotno razkrit. Verjeli so, da bi s 
prevajanjem Korana v katerikoli drug jezik kršili božansko naravo besedila. V zadnjem 
stoletju je bil Koran preveden v več jezikov kot v prejšnjih 14 stoletjih skupaj. Veliko teh 
prevodov niso pripravili muslimanski duhovniki, ampak znanstveniki in akademiki in, 
morda najbolj pomembno, ženske (prvi angleški prevod Kur'ana američanke Laleh 
Bakhtiar je bil objavljen leta 2007) (Aslan, 2008).  
4.1 STEBRI ISLAMA IN VERSKE DOLŽNOSTI 
Enako besedilo lahko prebirata dva človeka ali gledata isti predmet, pa bosta vseeno prišla 
do različnih zaključkov. Nekatere od teh razlik so po islamu zakonite, druge pa ne. Po 
prerokovi smrti so muslimanski učenjaki takoj prepoznali potrebo po določitvi pravil za 
razlago Korana, da bi ohranili njegov prvotni pomen ter ga zaščitili pred napačno 
interpretacijo. To je omogočilo različne razlage, vendar je vzpostavilo tudi meje za stvari, 
ki se štejejo kot zunaj legitimne interpretacije. 
Na tem mestu navajamo splošna merila, ki so jih muslimanski učenjaki določili, da bi 
pravilno razumeli Koran: 
− kontekst Korana  
Vsak verz je treba razumeti v luči samega Korana. Če se verz razlaga na poseben način, 
mora biti v skladu z dokazi, ki jih dajejo drugi verzi Korana. Če tega dokaza ni in če je 
razlaga očitno v nasprotju z drugimi koranskimi verzi, potem je to razumevanje verza 
nepravilno, ker ni mogoče, da bi si Sveta knjiga sama po sebi nasprotovala. V Koranu na 
primer obstaja verz, ki pravi: »Gorje tistim, ki molijo« (Koran 107: 4) (Nooruddin, 2013). 
Po tem verzu bi lahko mislili, da Bog kritizira tiste, ki molijo, ampak kontekst tega verza je, 
da kritizira tiste, ki molijo, da bi bili brezskrbni, oziroma so leni glede svojih molitev. Na to 
opozarja naslednji verz: Tisti, ki ne spoštujejo svoje molitve (Koran 107: 5; Nooruddin, 
2013). 
- razlaga preroka  
Življenje preroka Mohameda se razume kot živi zgled Korana. Če je prerok razlagal verz na 
poseben način, potem je to absolutni pomen verza. Poleg tega je treba Koran razumeti v 
luči njegovih dejanj. Če je interpretacija koranskega verza v nasprotju z življenjem 
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preroka, potem je ta interpretacija napačna in ima verz bolj specifičen pomen. Priljubljen 
primer je verz, ki ga uporabljajo mnogi islamski teroristi, ki trdijo, da Koran pravi 
muslimanom, da lahko ubijejo vse nemuslimane: »In ko so sveti meseci minili, potem 
ubijte politeiste, kjer koli jih najdete« (Koran 9: 5). Ta verz ne navaja »ubijanje vseh 
muslimanov«, ampak se posebej nanaša na politeiste17. 
− razlaga spremljevalcev 
Tovrstni poslanci miru imajo poseben status v islamu. V vsem Koranu Bog ugotavlja, da je 
z njimi zadovoljen, da so resnični, pošteni in posvečeni sporočilu islama. Imeli so tudi 
tesen odnos s prerokom, zato se njihova interpretacija Korana vedno upošteva, še 
posebej, če tolmačenje vodi veliko število tovarišev ali učenjakov med njimi. 
− arabski jezik 
Koran navaja, da je Bog razodel Koran v arabskem jeziku z razlogom, ki je morda zunaj 
človeškega razumevanja. V Koranu je zapisano: »Poslali smo ga kot arabski Koran, da bi se 
lahko učili modrosti« (Koran 12:2; Nooruddin, 2013). To naj bi bilo, sodeč po Koranu, zato, 
ker je arabski jezik najbogatejši od vseh jezikov. Islamski učenjaki so bili prvi, ki so 
poudarili potrebo po upoštevanju konteksta koranskih verzov, da bi pravilno razumeli 
njihov pravi namen.  
Kot je v svoji knjigi »Radikalna reforma: islamska etika in osvoboditev« prepričljivo 
dokazal Tariq Ramadan, profesor islamskih študij na Univerzi v Oxfordu, prekomerna 
besedilna, legalistična usmeritev klasične in sodobne muslimanske študije ni pomembna. 
V prvi vrsti se morajo muslimani držati duha in namena besedila Korana (Ramadan, 2008). 
Koran večkrat poziva svoje bralce, naj raziščejo in proučijo druge družbe ter njihove 
načine življenja, se naučijo lekcij zgodovine, komunicirajo in proučijo celoto naravnega 
reda od kozmologije do biologije – prakse, ki so integralne v duhovnem potovanju k Bogu 
– dejanska usmeritev muslimanske študije (Institute for Policy Research & Development, 
2017). 
Leta 2015 je skupina pomembnih sekularnih intelektualcev iz muslimanskega sveta 
zapisala: »Svet živi vojno, ki jo sprožajo posamezniki in skupine, ki se navezujejo na islam« 
(Brignone, 2016, str. 8). Toda danes je izziv prepoznati, ali so ta dejanja storjena v imenu 
določenega razumevanja islama, oziroma je izziv prepoznati zgodovinski kontekst in 
uporabnost besedil, ki so del muslimanske tradicije, ter na osnovi tega pripraviti ustrezne 
sklepe (Brignone, 2016).  
                                                     
17  Politeizem pomeni verovanje v več bogov oziroma mnogoboštvo in je hkrati nasprotje monoteizmu, ki 
pomeni verovanje v enega boga in je prevladujoča oblika verovanja v današnjem času (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2014). 
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4.1.1 Ezoterična interpretacija Korana 
Duhovni nauk, poznan kot večna modrost ali ezoterična filozofija, se je od davnih časov 
prenašal iz roda v rod, večinoma ustno od učitelja k učencu. Ezoterična filozofija 
sistematično in razumljivo razlaga razvoj zavesti človeka in narave, pojasnjuje nastanek in 
delovanje vesolja ter kakšna je človekova vloga v njem (Creme, 2009). 
Ezoterična filozofija že tisočletja navdihuje umetnike in znanstvenike, je tudi skupna 
osnova vseh svetovnih religij. Ezoterika, kot včasih imenujemo nauk večne modrosti, je 
umetnost dela z energijami, ki prihajajo iz višjih duhovnih virov (Creme, 2009). 
Ezoterična interpretacija Korana ali sufijska interpretacija Korana skuša razkriti njegove 
skrite, notranje pomene. To je bil sinonim konvencionalne interpretacije v svoji prvi 
uporabi, vendar je pomenilo proces prepoznavanja njegovih najbolj temeljnih 
razumevanj. Ezoterične interpretacije najdemo v šiitskih in sunitskih interpretacijah 
Korana. 
Znanstveniki se strinjajo, da nekateri odlomki iz Korana dopuščajo določene ideje o 
različnih pomenih verzov, namesto da bi bili ti natančno izraženi, in da Koran že na 
začetku opozarja, da so nekateri verzi dobesedni v pomenu, medtem ko so drugi, 
imenovani mutashabihat18, metaforični (Ayoub, 1984).  
Zgodba o Mojzesu in Khidri je prvi zapis v Koranu (18:65-82), ki nakazuje skrite, notranje 
pomene verzov. V zgodbi Khidr sprejme Mojzesa kot svojega potujočega študenta ter mu 
ob koncu potovanja poda razloge za svoja nenavadna dejanja (Hixon, 2003). 
Verz 56:79 v Koranu opisuje: »To je časten Koran, v skriti knjigi, ki se je nihče ne sme 
dotakniti, razen očiščenega« (Koran, 2005, str. 36). Ezoterična interpretacija tega verza bi 
lahko bila, da se smejo Korana dotakniti le tisti posamezniki z duhovno čistostjo, kajti ti 
bodo lahko razumeli njegov pomen. Splošno znana interpretacija omenjenega verza pa je, 
da muslimani opravijo obredno čiščenje svojih rok, preden se ga dotaknejo. 
Najpomembnejši avtor ezoterične interpretacije v 11. stoletjem je bil Sulami (l. 1021); 
brez njegovega dela večina zgodnjih sufijskih komentarjev ne bi bilo ohranjenih. Med 
muslimani skoraj ni spora, da ima Koran skrite pomene, vendar ni vsaka ezoterična 
interpretacija Korana nujno veljavna.  
                                                     
18  Mutashabihati so verzi, napisani v Koranu, ki imajo nejasne, dvoumne oziroma različne pomene.  
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4.1.2 Intertekstualnost Korana 
Razumevanje Korana v družbenem, jezikovnem in zgodovinskem kontekstu se včasih 
obravnava kot sporno vprašanje med modernimi laičnimi muslimani, ki razpravljajo o 
prednostih »literalističnih« oziroma simbolnih prebiranj Korana. Toda klasični islamski 
učenjaki podpirajo in izvajajo celovit pristop k tafsirju19 kot njihovo metodologijo 
razumevanja Korana. Sodobni znanstveniki pa imenujejo intertekstualnost kot ključno 
metodo za tolmačenje Korana (Institute for Policy Research & Development, 2017). 
Načeloma se tafsir ukvarja z vprašanji jezikoslovja, prava in teologije. V smislu perspektive 
in pristopa lahko tafsir na splošno razdelimo v dve kategoriji, in sicer tafsir bi-al-ma'thur 
(dobesedni prevod prejet tafsir), ki izhaja iz prvih dni življenja preroka Mohameda in 
njegovih tovarišev, ter tafsir bi-al-ra'y (dobesedni prevod tafsir po mnenju), ki pa izhaja iz 
osebnega razmišljanja (Kathir, 2000). 
Obstajajo različne značilnosti in tradicije za vsakega od tafsirjev, ki jih učijo v posameznih 
šolah, ter posamezne doktrine, in sicer sunitski islam, šiitski islam in sufizem. Obstajajo pa 
tudi splošne razlike med klasičnimi tafsirji, ki so jih sestavili avtoritativni liki muslimanskih 
učenjakov, in sodobnim tafsirjem, ki skuša nasloviti širše občinstvo (Mir, 1995). 
V svojem slavnem sodobnem tafsirju Korana pokojni šiitski učenjak Allamah Tabatabai 
poudarja potrebo po celovitem pristopu tolmačenja Korana. Poudarja, da noben verz ne 
sme biti interpretiran posamično, ampak ga je treba razumeti v povezavi z drugimi 
ustreznimi verzi v Koranu na celosten in medsebojno povezan način (Husaynat-Tabataba'i, 
2015). 
Koran torej predstavlja intertekstualnost v smislu medsebojnega razmerja med različnimi 
verzi in kontekstualnost, kar pomeni, da poudarja posredni, jezikovni in družbeni kontekst 
verzov, druga pojasnila o različnih pomenih verzov pa lahko pridejo iz prakse in naukov 
preroka. 
4.2 ISLAMSKO PRAVO 
Islamsko pravo, znano tudi kot šeriatsko pravo, predpisuje določene zakone oziroma 
načela, ki urejajo odnose v islamski skupnosti. Koran je osnovni izvor islamskega prava. 
Šeriat kot pravna norma je zbirka vseh predpisov s področja verskega in posvetnega 
prava, hkrati pa je šeriat božanski zakon islama, ki zajema vsa dogajanja v življenju 
                                                     
19  Dobesedni pomen tafsirja je intepretacija in je arabska beseda za eksegezo, ki pomeni besedno ali 
stvarno razlago besedila, zlasti Svetega pisma. Koranski tafsir poskuša pojasniti, razložiti in intepretirati 
kontekst oziroma komentar za jasno razumevanje in prepričanje Božje volje (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2014). 
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vernikov, vključno z družinskimi odnosi, dednim pravom, davki, očiščenjem in molitvijo. 
Tolmačenje tega zakona je fikh20 oziroma sodstvo (Abiad, 2008). 
V času abasidskega kalifata (750–1258) je islamsko pravo zavoljo dinastičnih in političnih 
razlogov doživelo razcvet v strokovnem in administrativnem pogledu. Dinastija Omajadov 
(do leta 750, s sedežem v Damasku) je verski zakon prepoznala kot edino legitimno normo 
islama, medtem ko so Abasidi vzpostavili trajno vez med qadijem ali sodnikom in 
šerijatom. Qādi je veljal za izvedenca v šeriatu in je sveti zakon moral uresničevati brez 
vmešavanja oblasti (Logos, 2015). 
Njegovo delovanje bilo ločeno od glavne administracije kalifata. Hkrati je bil eden izmed 
najpomembnejših svetovalcev kalifa in je bil tudi sam del pravnega sistema. Ni izvrševal 
zakonov niti jih zaradi v islamu razširjenega prepričanja, da je edini zakonodajalec Alah, ni 
imel pravice snovati. Le potrjeval je nova pravila, ki so bila bolj administrativne narave, 
pravna omejenost njegove avtoritete pa je temeljila na principu šeriata (diskrecijska 
pravica vladarja mu je omogočala, da izvršuje sveti zakon in da regulira stvari na področju 
neodvisnega pravnega mnenja, ki ga je qādi spregledal, na primer davke) (Logos, 2015). 
Šeriat dobesedno pomeni »pot do napajališča ali steza do življenjske vode«. V religijski 
terminologiji se nanaša na zakone in ukaze, ki jih izda Bog, kajti duhovno življenje se 
vzdržuje na osnovi božjih učenj – šeriata (Muslimanska skupnost Ahmadija, 2019). 
Muslimani imajo šeriat za Alahovo voljo, izraženo predvsem v poglavjih (surah) Korana, 
zato ga doživljajo kot zaokrožen, popoln in nespremenljiv pravni sistem. V njem je 
določeno, kaj je pravično in dovoljeno (halal) ter kaj prepovedano (haram). 
Različne pravne šole so razvile več metodologij za izpeljavo šeriatskih odločitev iz 
biblijskih virov z uporabo postopka, znanega kot ijtihad. Ijtihad je islamski izraz, ki se 
nanaša na neodvisno sklepanje oziroma temeljito izvajanje duševnega mišljenja pri 
iskanju rešitve za pravno vprašanje. Ijtihad velja za versko dolžnost za tiste, ki so 
strokovno usposobljeni za njegovo izvajanje, to so sicer islamski učenjaki z nazivom 
mujtahid (Esposito, 2014). 
Predpise v islamskem pravu lahko v glavnem razvrstimo v dve glavni kategoriji, in sicer 
predpise, ki so neposredno povezani z vero in verskimi obredi, se pravi versko pravo v 
ožjem smislu, ter predpise s pravno in politično vsebino, versko pravo v širšem smislu. 
Tradicionalna teorija islamske sodne prakse priznava štiri vire šeriata: Koran, suna21 
(prerokova izročila), idžma (soglasje skupnosti) in ijma (pravno soglasje). Ker velja Koran 
                                                     
20  Fikh je nauk, ki na vsa dejanja muslimana gleda s stališča šerijatskega prava, torej, ali je določeno dejanje 
religiozno, ali se nekaj sme storiti ali ne. 
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za temeljni vir islamskega prava, morajo biti vsa pravila usklajena z izreki Korana. Glede na 
to, da suna velja za prerokova izročila, je bilo običajno, da so ljudje vprašali Mohameda za 
sodna odločanja v različnih zadevah. Ko je sprejel sodbo o določeni zadevi, so bile vse te 
podrobnosti zabeležene in uporabljene za referenco v prihodnjih sodnih odločbah 
(Esposito, 2001). 
V primerih, ko nekaj potrebuje pravno odločitev, vendar ni bilo nikoli jasno obravnavano v 
drugih virih, lahko sodniki uporabijo analogijo, obrazložitev in pravni precedens za 
odločanje o novi sodni praksi. Na primer, ko so nedavni znanstveni dokazi pokazali, da je 
kajenje tobaka nevarno za zdravje ljudi, so islamske oblasti sklepale, da lahko besede 
preroka Mohameda »Ne poškodujte sebe ali drugih« kažejo, da je treba kajenje 
prepovedati vsem muslimanom (Dodge, 2008; LearnReligions.com, 2019). Način uporabe 
oziroma različne interpretacije načel šeriatskega prava so v sodobnem času še vedno 
predmet spora med muslimanskimi fundamentalisti in modernisti. 
Tradicionalna islamska sodna praksa razlikuje dve glavni veji prava, āibadat (rituali) in 
muʿāmalāt (socialni odnosi), ki skupaj obsegata širok spekter tem, ki se nanašajo na etične 
standarde, kot tudi na pravne norme, ter lahko dodelijo ukrepe v eno izmed petih 
kategorij: obvezne, priporočene, nevtralne, zavrnjene in prepovedane. Tako se nekatera 
pravna področja šeriata prekrivajo z zahodnim pojmovanjem prava, medtem ko se drugi 
deli ujemajo z Božjo voljo (Calder, 2009; Hallaq, 2010). 
Klasično sodno prakso so prvi izvajali zasebni verski učenjaki, večinoma s pravnimi mnenji, 
ki so jih izdali usposobljeni islamski pravniki. Na šeriatskem sodišču so pravna mnenja v 
preteklosti uporabljali sodniki in so se ukvarjali predvsem s civilnimi spori in družbenimi 
zadevami. Sultanska sodišča, policija in tržni inšpektorji pa so izvajali kazensko pravosodje, 
na katero so vplivali šeriatski zakoni. Nemuslimanske skupnosti so imele pravno 
avtonomijo pri odločanju o svojih notranjih zadevah, fikh pa so dopolnjevali različni 
ekonomski, kazenski in upravni zakoni, ki so jih izdali muslimanski vladarji. Osmanski 
civilni zakon iz obdobja 1869–1876 je bil prvi delni poskus kodificiranja šeriata (Calder, 
2009; Stewart, 2013). 
V moderni dobi se tradicionalni islamski zakoni nadomeščajo s statuti, ki jih navdihujejo 
evropski modeli. Sodni postopki in pravno izobraževanje so bili prav tako usklajeni z 
evropsko prakso. Medtem ko se ustave večine muslimanskih držav sklicujejo na šeriat, so 
se šeriatska klasična pravila večinoma ohranila le v zakonih o osebnem statusu. 
Zakonodajalci, ki so kodificirali te zakone, so jih poskušali posodobiti, ne da bi uničili 
temelje pravil v tradicionalni sodni praksi. Islamski preporod v poznem 20. stoletju je 
                                                                                                                                                                
21  Suna je zbirka spisov, ki dokumentirajo znana dejanja preroka Mohameda. Vključujejo besede, ki jih je 
povedal, dejanja, ki jih je storil, in to, ali se je z določenimi stvarmi strinjal (LearnReligions.com, 2019). 
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prinesel pozive islamističnih gibanj za popolno izvajanje šeriata, vključno s telesnimi 
kaznovanji, kot je kamenjanje (Vikør, 2014; Otto, 2008; Mayer, 2009). 
Vloga šeriata je postala pereča tema po vsem svetu. Šeriatsko pravo ne le, da ureja versko 
življenje muslimanov, temveč je tudi temelj civilnega prava v državah, kot so Pakistan, 
Afganistan, Iran, Irak in Savdska Arabija. Uvedba šeriatskih zakonov v posameznih 
muslimanskih državah je sprožila nasilje, kot se je to zgodilo tudi v skupnosti v Nigeriji, in 
je morda prispevala tudi k razpadu Sudana. Nekatera sodišča v Severni Ameriki so sprejela 
prepovedi uporabe šeriata, ki so bile omejene na verske ali tuje zakone. V teku so 
razprave o tem, ali je šeriat združljiv z demokracijo, človekovimi pravicami, svobodo misli, 
pravicami žensk, pravicami LGBT in bančništvom (Vikør, 2014; Thomas, 2015; 
Harnischfeger, 2008; Al-Suwaidi, 1995). 
Ker se je islamska skupnost kmalu po nastanku razcepila na sunite, šiite in haradzite, 
vsaka skupina po svoje tolmači šeriatsko pravo, toda najpomembnejši vir prava za vse 
skupine ostaja Koran. 
4.2.1 Uporaba šeriata 
V islamskem svetu se šeriat nanaša na vse verske predpise, ki na takšen ali drugačen način 
urejajo življenjski slog muslimanov. Za mnoge muslimane šeriat pomeni pravičnost, 
upoštevali bodo vsak predpis ali zakon, ki naj bi vzpodbujal pravičnost in socialno blaginjo, 
ter se tako prilagodili šeriatu. 
V Koranu je več kot 6.000 verzov, od teh se jih skoraj 200 nanaša na šeriat. Približno 80 
verzov vsebuje zakonitosti, ki jih morajo muslimani spoštovati – kazenski sistem, ki ga 
Koran predvideva, je zgolj del njih. Islamski šeriat lahko razdelimo na pet glavnih vej  
(Unal, 2008; Ahmadija, 2019): 
− ibadah (obredno čaščenje), 
− mu’amalat (transakcije in pogodbe), 
− adab (obnašanje, morala in manire), 
− itikadat (prepričanja), 
− ukubat (kazni).   
Štirje pravoverni kalifi (Abu Bakr, Omar bin Khattab, Uthman in Ali bin Abi Talib) so po 
Mohamedovi smrti imeli osrednji delež pri odločanju o pravnih vprašanjih. Postopno so 
izgubili moč pravnega odločanja, vendar so ohranili pravico do imenovanja sodnikov, ki so 
imeli pomembno vlogo pri vzpostavitvi islamskega prava in izvrševanju kazni v 
posameznih primerih  (Logos, 2015). 
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Jan Michiel Otto razlikuje štiri vrste šeriata v verskem, pravnem in političnem pomenu 
(Otto, 2008):  
− božanski, abstraktni šeriat: Božji načrt za človeštvo in norme vedenja, ki naj vodijo 
islamsko skupnost. Muslimani iz različnih skupnosti se strinjajo z abstraktnim 
pojmom šeriata, vendar se mnenja razlikujejo v tem, kako si interpretirati 
določene posledice pri neupoštevanju določil; 
− klasični šeriat: množica pravil in načel, ki so jih v prvih stoletjih islama izdali 
islamski pravniki; 
− zgodovinski šeriat: množica pravil in interpretacij, ki so se razvile v celotni islamski 
zgodovini, od osebnih prepričanj do državne zakonodaje, in se razlikujejo po 
politični ideologiji. Klasični šeriat je pogosto služil kot referenčna točka za politične 
procese; 
− sodobni šeriat: celoten spekter pravil in interpretacij, ki se trenutno razvijajo in 
izvajajo v skladu s sodobnimi normami.   
Kot pravni sistem je šeriatsko pravo izjemno široko. Medtem ko drugi pravni sistemi 
večinoma urejajo odnose v določeni družbi, šeriat ureja javno vedenje, zasebno vedenje 
in celo zasebna prepričanja. V primerjavi z drugimi pravnimi kodeksi šeriatsko pravo daje 
prednost kaznovanju ter tako daje prednost telesnim in smrtnim kaznovanjem pred 
zaporno kaznijo. Šeriatsko pravo je danes od vseh pravnih sistemov na svetu najbolj 
vsiljivo in omejevalno, zlasti proti ženskam.  
Šeriatsko pravo deli kazniva dejanja na dve splošni kategoriji, in sicer na had, to so huda 
kazniva dejanja z določenimi kaznimi, ter tazir, to so blaga kazniva dejanja, kjer je kazen 
prepuščena presoji islamskega sodnika. 
V naslednjem seznamu so opredeljene različne kazni, ki se v skladu s šeriatskim zakonom 
izvajajo v muslimanskih državah, kjer je v uporabi islamsko pravo (Mumisa, 2015, str. 11–
29): 
− kraja predmetov se kaznuje z amputacijo rok,22 
− kritika ali zanikanje kateregakoli poglavja Korana se kaznuje s smrtjo, 
− kritiziranje preroka Mohameda oziroma zanikanje, da je prerok, se kaznuje s 
smrtjo, 
− kritiziranje ali zanikanje Alaha kot velikega Boga se kaznuje s smrtjo, 
− nemuslimana, ki vodi muslimana stran od islamske vere, se kaznuje s smrtjo, 
− nemuslimana, ki se poroči z muslimanko, se kaznuje s smrtjo, 
− pričevanje 4 moških lahko na sodišču dokaže posilstvo ženske,23 
− ženska, ki na sodišču nima podpore 4 moških prič, je kriva za prešuštvo, 
                                                     
22  Opredeljeno v Koranu, verz 5:38 (Nooruddin, 2013). 
23  Opredeljeno v Koranu, verz 24:13 (Nooruddin, 2013). 
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− ženska ali deklica, ki je bila obsojena na prešuštvo, se kaznuje s smrtjo, 
− moški, ki je bil obsojen zaradi posilstva, lahko svojo obsodbo zavrže tako, da se 
poroči s svojo žrtvijo, 
− muslimanski moški imajo spolne pravice do vsake ženske/deklice, ki ne nosi 
hidžaba,24 
− moški se lahko loči brez privolitve žene, medtem ko žena potrebuje privolitev 
svojega moža za razvezo, 
− ženska ne sme govoriti sama z moškim, ki ni njen mož ali sorodnik. 
Šeriatski pravni sistem v celoti izvaja rojstna država preroka Mohameda, Savdska Arabija. 
V spodnji tabeli so opredeljene posamezne države, kjer se šeriatsko pravo uporablja v 
celoti ali delno, na nacionalni ali regionalni ravni: 
Tabela 1: Seznam držav z uporabo šeriatskega prava 
Afganistan (89 %)** Francija* Libanon Španija* 
Alžirija Gambija Malezija (86 %)** Sudan 
Avstrija25 Nemčija* Maldivi Šrilanka 
Bahrajn Gana Mavretanija Sirija 




Nizozemska* Tajska (77 %)** 
Kanada Iran Nigerija Uganda 
Džibuti (82 %)** Irak (91 %)** Oman 
Združeni arabski 
emirati 
Egipt(74 %)** Jordanija (71 %)** Pakistan (84 %)** ZDA* 
 Kenija Katar 
Združeno 
kraljestvo* 
Vir: Billionbibles.org (2017) 
Danes mnoge islamske države uporabljajo nekatere različice islamskega družinskega 
prava, ki je v skladu z evropskimi pravnimi modeli. Islamsko družinsko pravo je vrsta 
prava, ki zajema teme, kot so ločitev, poroka, skrbništvo nad otroki, finance, zlorabe, 
                                                     
24  Islamski pravni sistem določa hidžab kot tradicionalno oblačilo za ženske, ki lahko razkriva samo obraz in 
roke. 
 * V ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu in drugih evropskih državah, ki ne podpirajo šeriatskega prava, se 
je izkazalo, da se je šarija vseeno infiltrirala v elemente družbe, ki je najranljivejša, večinoma zaradi 
doseganja političnih ciljev posameznikov (Paw Research Center, 2013). 
 ** Odstotek muslimanov, ki podpirajo šeriatsko pravo kot uradni pravni sistem v njihovi državi. V večini 
državah, kjer obstaja sekularni pravni sistem skupaj s šeriatskim pravom, večina muslimanskih 
državljanov daje prednost šeriatskemu pravu. Na primer v Jordaniji želi 71 % muslimanov, da v njihovi 
državi vlada šeriat. V Iraku, kjer ZDA od leta 2003 izvajajo demokracijo, pa želi v skladu s šeriatskim 
zakonom živeti 91 % Iračanov (Paw Research Center, 2013). 
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posvojitve ipd. Idejo o islamskem družinskem pravu so uvedle evropske kolonialne sile, da 
bi družinsko področje življenja muslimanov ločile od šeriatskega prava. Nekatere 
muslimanske države pa priznavajo uporabo družinskih zakonov, ki temeljijo izključno na 
šeriatu (Savdska Arabija, Iran, Irak, Afganistan itd.) (An-Nai’m, 2019). 
Slika 2 prikazuje uporabo šeriata po državah: 
− v muslimanskih državah, ki so obarvane z zeleno barvo, šeriatsko pravo ne igra 
nobene vloge v njihovem pravosodnem sistemu (Kazahstan, Uzbekistan, Malawi 
itd.), 
− šeriatski zakoni vplivajo na osebne oziroma družinske zakone v vseh državah, ki so 
obarvane z rumeno barvo (Indija, Somalija, Alžirija itd.), 
− v državah, ki so obarvane z vijolično barvo, šeriat vpliva na osebni status in 
kazenske zakone (Savdska Arabija, Sudan, Irak itd.), 
− regionalne razlike v uporabi šeriata se kažejo v državah, ki so obarvane z oranžno 
barvo (Nigerija, Indonezija itd.). 
Slika 2: Pregled uporabe šeriata po posameznih državah 
 
Vir: Worldatlas.com (2018) 
Muslimanski fundamentalisti trdijo, da šeriat in njegovi viri predstavljajo božanski zakon, 
ki ureja vse vidike muslimanskega življenja, pa tudi muslimanske družbe in muslimanske 
države. Muslimanski modernisti po drugi strani kritizirajo stare pristope šeriatskega prava 
s strani tradicionalnih muslimanskih pravnikov kot zastarele in namesto tega zagovarjajo 
inovativne pristope k šeriatskemu pravu, ki upoštevajo bolj pluralistične in relativistične 
poglede v demokratičnem okviru (Abbas, 2009). 
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Nekateri skrajneži  uporabljajo interpretacijo islamskih svetih spisov in šeriata, zlasti »izraz 
džihad«26, da bi upravičili vojno in teror proti nemuslimanom oziroma proti različnim 
vladam (ZDA in Evropa).  
Pri klasični interpretaciji se izraz džihad nanaša na oborožen boj proti nevernikom. Prvotni 
islamski odvetniki, ki so bili snovalci začetnih pravil, so razvili zapleten sklop pravil, ki se 
nanašajo na džihad, vključno s prepovedjo povzročitve škode tistim, ki niso v boju. Po 
mnenju Churchilla »čas prvotnih snovalcev ni dal nobene odobritve ali legitimnosti temu, 
kar zdaj imenujemo džihad«, in teroristična praksa samomorilskega napada ni upravičena 
v smislu islamske vere, prava ali tradicije« (Churchill 2008, str. 153). 
V sodobnem času je izraz džihad izgubil pomen tako z vidika religijske interpretacije kot 
pravnega pomena in je namesto tega sprožil ideološke in politične razprave. Radikalni 
islamisti so razvili agresivno interpretacijo, ki po mnenju večine muslimanov presega 













                                                     
26  Džihad v islamu pomeni bodisi osebni napor za moralno ali versko izboljšanje bodisi sveto vojno. 
Zanimivo je, da teroristi uporabljajo džihad kot njihovo vodilo k vojni glede na to, da opis džihada v 
Koranu vključuje tudi načelo strpnosti do pripadnikov drugih ver, ki so omenjene v Koranu (kristjani, 
judje). V pravnem pogledu (šeriat) pa džihad predstavlja vojaške akcije za širjenje in obrambo islama 
(Spencer, 2018; McCarthy, 2012). 
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5 AMERIŠKI IMPERIALIZEM 
V tem poglavju želimo obrazložiti zgodovinski nastanek ameriškega imperializma in njegov 
pomen, saj se ameriški imperializem nanaša na gospodarski, vojaški in kulturni vpliv ZDA 
na mednarodni ravni oziroma je vrsta politike, katere cilj je razširiti politični, gospodarski 
in kulturni nadzor vlade ZDA na območja zunaj njenih meja. Hkrati želimo pojasniti 
povezavo med ameriškim imperializmom in naftno industrijo kot eno izmed vodilnih 
dobičkonosnih panog na svetu. 
Ideologija predstavlja sklop idealov, načel ali družbenega gibanja oziroma smernice, kako 
bi morala družba pravilno delovati, hkrati pa predstavlja predvsem politični in kulturni 
načrt za družbo. Politična ideologija v veliki meri določa, kako dodeliti oblast in v kakšne 
namene bi jo bilo treba uporabiti. Ideologije običajno vsebujejo določene ideje, recimo o 
oblikah vladanja (avtokracija ali demokracija) ali o gospodarskem sistemu (kapitalizem ali 
socializem). V politiki oziroma politični filozofiji je bilo vedno razširjeno stališče, da 
ideologija skriva boj za oblast. Da bi upravičili svojo moč in ljudstvo prepričali, da jim 
sledijo ter jih podpirajo, so vladarji skozi zgodovino uporabljali različne ideologije. 
Machiavelli je že davnega leta 1513 v knjigi »Vladar« omenil, da je religija zelo koristno 
orodje za vladarja. Machiavelli je menil, da je pravi cilj politične ideologije pridobivanje in 
ohranjanje oblasti. Sodobno politiko je tako mogoče razumeti le s sklicevanjem na velika 
ideološka gibanja, med drugim tudi imperializem (Machiavelli, 2017; Harrison & Boyd, 
2018). 
Imperializem je torej ideologija razširjanja vladavine nad tujimi narodi, pogosto z vojaško 
silo ali s pridobivanjem političnega in gospodarskega nadzora nad drugimi območji. V 
zadnjem času imperializem velja za moralno nesprejemljivega, zato se uporablja 
predvsem kot izraz v mednarodni propagandi za označevanje nasprotnikove zunanje 
politike (Encyclopedia Britannica, 2019; Dictionary.com, 2012). 
Beseda imperializem izvira iz latinske besede imperium, kar pomeni vrhovno moč. 
Največje razlikovanje cesarstva je v količini ozemlja, ki jo je narod osvojil in razširil. 
Politična moč raste iz osvajanja ozemlja; kulturni in gospodarski vidiki pa prek različnih 
trgovinskih poti. Kritične teorije geopolitike so privedle do večjih razprav o pomenu in 
vplivu imperializma na sodobni postkolonialni svet. Ruski voditelj Lenin je menil, da je 
imperializem najvišja oblika kapitalizma, in je hkrati trdil, da se je imperializem razvil po 
kolonializmu. Leninova ideja poudarja, kako pomemben je novi politični svetovni red v 
sodobni dobi. Geopolitika se sedaj osredotoča na države, ki postajajo glavni gospodarski 
akterji na trgu; nekatere države danes veljajo za imperije zaradi svoje politične in 
gospodarske oblasti nad drugimi narodi (Howe, 2002; Young, 2015; Kumar 2017). 
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ZDA so formalno začele dobo imperializma konec 19. stoletja, ko so vključno z drugimi 
svetovnimi silami razširile svoje ozemlje (Bryne, 2019). Po mnenju Lensa pa ZDA sledijo 
tudi neokolonializmu, ki je opredeljen kot sodobna oblika hegemonije27, ki uporablja 
gospodarsko in ne vojaške moči ter se uporablja kot sinonim za sodobni imperializem 
(Lens, 2003). 
Ameriški imperializem deloma temelji tudi na ameriški izjemnosti (angl. american 
exceptionalism), na ideji, da se ZDA razlikujejo od drugih držav zaradi svojega specifičnega 
svetovnega poslanstva, da širijo svobodo in demokracijo (Kellner, 2006). 
Koncept ameriškega cesarstva je bil prvič populariziran med predsedovanjem Jamesa K. 
Polka28 v drugi polovici 19. stoletja. V tem času je industrializacija povzročila, da so 
ameriški gospodarstveniki iskali nove mednarodne trge, na katerih bi lahko prodajali svoje 
blago. Poleg tega je naraščajoči vpliv socialnega darvinizma29 privedel do prepričanja, da 
so ZDA same po sebi odgovorne za to, da koncepte, kot so industrija, demokracija in 
krščanstvo, pripeljejo v manj razvite, »divje« družbe. Kombinacija teh stališč in drugih 
dejavnikov je ZDA vodila k imperializmu (Lumen.com, 2017). 
Ugotavljanje dejanskega začetka ameriškega imperializma je težko. Nekateri zgodovinarji 
menijo, da se je imperializem začel pisati z ustavo. Zgodovinar Donald W. Meinig trdi, da 
imperialno obnašanje ZDA izvira iz civilne vojne v Louisiani (1861–1865).30 Ta dogodek 
opisuje kot »agresivno poseganje enega ljudstva na ozemlje drugega zaradi podreditve 
drugega ljudstva tujemu pravilu« (Lumen.com, 2017). 
 
                                                     
27  Hegemonija izhaja iz grškega izraza hēgemonia, ki dobesedno pomeni prevlado ene skupine nad drugo 
(včasih se je omenjen izraz uporabljal v razmerju država-mesto), pogosto podprto z legitimiranjem norm 
in idej. 
28  James Knox Polk je bil ameriški odvetnik in poslovnež, leta 1845 pa je zaprisegel kot 11. predsednik ZDA. 
Znan je predvsem po razširitvi ozemlja ZDA med mehiško-ameriško vojno (1846–1848). 
29  Socialni darvinizem je ime, podano različnim družbenim teorijam, ki so se pojavile v Združenem 
kraljestvu, Severni Ameriki in zahodni Evropi v 70. letih 10. stoletja in so zahtevale uporabo bioloških 
konceptov naravne selekcije in preživetja najmočnejših. Različne socialno-darvinistične skupine imajo 
različna stališča o tem, katere skupine ljudi se smatra za močne in katere skupine ljudi se šteje za šibke. 
Socialni darvinizem se je uporabljal tudi kot podpora avtoritarnosti, rasizmu, imperializmu, fašizmu, 
nacizmu ter boju med nacionalnimi ali rasnimi skupinami (Williams, 2000; Claeys, 2000). 
30  Louisiana je bila država sužnjev, saj so zasužnjeni Afroameričani med francoskim in španskim kolonialnim 
obdobjem v 18. stoletju predstavljali večino prebivalstva. 
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Slika 3: Vojaška prisotnost ZDA po svetu 
 
Vir:  United States Departmenf of Defense (2015) 
Zgornja slika prikazuje vojaško prisotnost ZDA po vsem svetu v letu 2007. Od leta 2013 so 
ZDA še povečale število svojih baz in enot. Njihova prisotnost je povzročila različne 
polemike in nasprotovanja prebivalcev v nekaterih tujih državah (United States 
Department of Defense, 2015). 
− države, obarvane z modro barvo, beležijo prisotnost več kot 1.000 ameriških 
vojakov, 
− države, obarvane s svetlo modro barvo, beležijo prisotnost nekje od 100 do 1.000 
ameriških vojakov, 
− v državah, obarvanih z oranžno barvo, pa ima ameriška vojska v uporabi več 
vojaških objektov. 
Ne glede na njegov izvor je ameriški imperializem doživel svoj vrhunec konec 19. stoletja 
in po drugi svetovni vojni. V tem obdobju imperializma so ZDA izvajale politični, družbeni 
in gospodarski nadzor nad državami, kot so Filipini, Kuba, Nemčija, Avstrija, Koreja in 
Japonska. Eden izmed najbolj opaznih primerov ameriškega imperializma v tej dobi je bila 
priključitev Havajev leta 1898, ki je ZDA omogočila, da so pridobile posest in nadzor nad 
vsemi pristanišči, zgradbami, vojaško opremo in javno lastnino, ki je formalno pripadala 
Havajskim otokom. 17. januarja 1893 je bila zadnja monarhinja kraljestva Havajev, kraljica 
Liliuokalani, odstavljena v državnem udaru, ki so ga vodili predvsem ameriški državljani, ki 
so nasprotovali Liliuokalanijevim poskusom, da bi oblikovala novo ustavo. To je privedlo 
do tega, da so Havaji leta 1959 postali 50. država ZDA (Lumen.com, 2017). 
Novo pojmovanje imperializma pa dokazuje ohranjanje posebnega statusa quo oziroma 
vojaškega sodelovanja med ZDA in Savdsko Arabijo, kjer ZDA Savdski Arabiji nudijo 
vojaško podporo (zgradili so vojaški poveljniški center blizu Rijada, vključno z manjšimi 
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bazami po celotnem območju), v zameno pa je Savdska Arabija ZDA znižala ceno dobave 
zalog nafte (Roberts, 2004). 
5.1 POVEZAVA MED AMERIŠKIM IMPERIALIZMOM IN NAFTO 
Kot edinstvena dragocena dobrina v prvi svetovni vojni je nafta postala ena izmed najbolj 
iskanih naravnih virov na svetu in zaradi tega se v mnogih razpravah, tako znotraj kot 
zunaj akademskih krogov, pogosto uporablja pojem nove, sodobne oblike imperializma – 
naftni imperializem. 
Naftna industrija je nepogrešljiv vir za ameriški kapitalizem, saj so Američani ogromni 
porabnik nafte. Porabijo okrog 20 milijonov sodov nafte na dan. Naftna dejavnost je 
pravzaprav ena izmed najbolj dobičkonosnih panog na svetu. 
Noam Chomsky meni, da ZDA vodijo, že od druge svetovne vojne, zelo dosledno zunanjo 
politiko do držav Bližnjega vzhoda, katere glavna skrb je bila, da bodo energetske zaloge 
Bližnjega vzhoda ostale pod ameriškim nadzorom. Zunanje ministrstvo ZDA (angl. State 
department US) je že leta 1945 ugotovilo, da te rezerve predstavljajo »izjemen vir 
strateške moči in eno od največjih materialnih nagrad v svetovni zgodovini« (Chomsky, 
2007, str. 256). Chomsky prav tako meni, da gre v bistvu za politiko, ki naj bi ohranila 
Savdsko Arabijo, ki ima daleč največje znane zaloge nafte, pod ameriškim nadzorom31 
(Chomsky, 2010, str. 178; Leviathan, 2018). 
Po državnem udaru leta 1953 v Iranu, kjer je z oblasti odstopil takratni demokratično 
izvoljeni premier Mohammed Mosadeq, ki ga je hkrati podpirala tudi CIA32, so ameriške 
naftne družbe obvladovale 40 % iranske nafte. Ameriški izvoz nafte iz Savdske Arabije in 
Irana je leta 1976 znašal približno 28 milijard dolarjev (U.S. Department of State, 1972; 
Leviathan, 2018). 
Teoretiki naftnega imperializma trdijo33, da je nadzor nad rezervami nafte prevladoval v 
mednarodni politiki že od prve svetovne vojne. Med drugim naj bi bili naftni viri 
pomemben razlog za zalivsko vojno, invazijo na Irak leta 2003 in libijsko krizo. Nekateri 
teoretiki trdijo, da je dostop do nafte opredelil imperije 20. stoletja in je bil ključ do 
prevlade ZDA kot svetovne velesile ter pojasnilo, kako je tranzicijska država, kot je Rusija, 
                                                     
31  Savdska Arabija in ZDA so leta 1947 ustanovile Arabsko-ameriško naftno družbo ARAMCO, ki velja za 
največjega proizvajalca nafte na svetu. Vrednost podjetja je ocenjena na okrog 7 bilijonov dolarjev in 
tako velja za eno izmed najbolj vrednih podjetij na svetu (Saudi Aramco, 2019). 
32  Leta 2013 je Državni varnostni arhiv Univerze Georga Washingtona objavil vse dokumente ameriške 
obveščevalne agencije CIA v zvezi z državnim udarom v Iranu leta 1953 (The National Security Archive, 
2013). 
33  Izmed bolj znanih teoretikov naftnega imperializma so Lous Fischer, Marian Kent, Steven G. Galpern itd. 
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v tako kratkem času dosegla hitro rast bruto domačega proizvoda (Revolvy.com, 2008; 
Fischer, 2018; Kent, 2013). 
Kot dober primer pomembnosti naftne industrije lahko navedemo vojaško posredovanje 
Zahoda v Libiji proti Gadafijevemu režimu in njegovim podpornikom. Svetovne cene nafte 
so se po posredovanju občutno povišale (povišale so se za 35 %). Libija ima tudi največjo 
zalogo surove nafte v Afriki in deveto največje na svetu (Cherian, 2011). Teorije naftnega 
imperializma torej potrjujejo, da je neposredni in posredni nadzor svetovnih zalog nafte 
glavni dejavnik imperializma v sedanji mednarodni politiki.  
Zahodni posegi so na Bližnjem vzhodu v zadnjem stoletju predvsem zaradi zagotovitve 
dostopa do naftnih nahajališč v regiji ustvarili popolno okolje, v katerem so islamski 
fundamentalisti lahko izkoristili naraščajočo protizahodno usmeritev med muslimanskim 
prebivalstvom in tako začeli ustanavljati nasilne skrajne skupine, ki se borijo proti 
imperializmu v imenu islamske vere. Najnovejša posledica takšnega razmišljanja je 
teroristična skupina, znana kot islamska država, ki je nastala iz kaosa, ki ga je po mnenju 
nekaterih povzročila ameriška invazija na Irak (Smith, 2006; Johnson, 2004). 
Ko je Sovjetska zveza leta 1991 propadla, se je hladna vojna počasi umaknila novemu 
svetovnemu redu, v katerem so ZDA ostale kot osamljena velesila. Toda organizacijski 
princip, ki bi označil zgodnje 21. stoletje, je bil še vedno nejasen, do terorističnih napadov 
11. septembra 2001. Zdaj je jasno, da je dolgo vojno proti komunizmu nadomestila večna 
vojna proti terorizmu. Ne glede na to, kako dolgo bodo ameriške čete ostale na Bližnjem 
vzhodu, in ne glede na nadaljnje vojaške ukrepe pa Vassilis Fouskas in Bulent Gokay trdita, 
da je ta neoimperialistična faza, s poudarkom na dobavah evrazijske nafte, le najnovejši 
način razmišljanja in delovanja ameriškega političnega vrha (Gokay & Fouskas, 2005). 
5.2 AMERIŠKA POLITIKA DO BLIŽNJEGA VZHODA  
Uradno navedeni cilji zunanje politike v agendi zunanje politike državnega ministrstva ZDA 
so »graditi in vzdrževati bolj demokratičen, varen in uspešen svet v korist ameriškega 
ljudstva in mednarodne skupnosti« (U.S. Department of State, 2017). Poleg tega pa Odbor 
za zunanje zadeve ZDA kot nekatere svoje cilje glede pristojnosti navaja: nadzor izvoza, 
vključno z neširjenjem jedrske tehnologije in jedrske strojne opreme; ukrepe za 
spodbujanje komercialne interakcije s tujimi narodi in zaščito ameriškega poslovanja v 
tujini; mednarodno izobraževanje in zaščito ameriških državljanov v tujini (Committee on 
Foreign Affairs, 2015). 
Zunanja politika ZDA na Bližnjem vzhodu ima svoje korenine že od vojn v prvih letih 
obstoja ZDA, vendar je po drugi svetovni vojni postala veliko širša. Ameriška politika v 
času hladne vojne je poskušala preprečiti vpliv Sovjetske zveze, tako da je podpirala 
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protikomunistične režime in Izrael proti arabskim državam, ki pa jih je podpirala sovjetska 
skupnost. ZDA so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja nadomestile Združeno kraljestvo kot 
glavnega varnostnega pokrovitelja perzijsko-zalivskih držav, da bi zagotovile stabilen 
pretok zalivske nafte (Nagle & Donato, 2018). 
Od napadov, ki so se zgodili 11. septembra 2001, je ameriška vlada dala poudarek na boj 
proti terorizmu. Grafikon 1 prikazuje število žrtev terorističnih napadov v ZDA od leta 
2010 do 2017, hkrati pa prikazuje tudi posamezno število smrtnih žrtev in število 
poškodovanih ter število terorističnih napadov po zadnjih znanih podatkih, od leta 2010 
do 2017.  
Grafikon 1: Teroristični napadi v ZDA 
 
Vir: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (2018) 
Tabela 2: Teroristični napadi v ZDA 
Leto Smrtne žrtve Poškodovani Število 
napadov 
2010 4 17 17 
2011 0 2 10 
2012 7 7 20 
2013 23 436 20 
2014 26 19 29 
2015 54 58 38 
2016 68 139 64 
2017 95 932 65 
Vir: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (2018) 
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ZDA imajo diplomatske odnose z vsemi državami na Bližnjem vzhodu, razen z Iranom, 
katerega revolucija iz leta 1979 je privedla do močnega protiameriškega režima. 
Prednostne naloge ameriške vlade na Bližnjem vzhodu vključujejo tudi reševanje arabsko-
izraelskega konflikta in omejevanje širjenja orožja za množično uničevanje (Hunt, 2017). 
Sirija je postala samostojna republika leta 1946; marca 1949 pa je sirski državni udar, ki ga 
je vodil načelnik generalštaba Husni al-Zaim, končal začetno obdobje civilne vladavine. Al-
Zaim naj bi se v mesecih pred državnim udarom vsaj šestkrat sestal z agenti ameriške 
obveščevalne agencije CIA34, kjer naj bi razpravljali predvsem o njegovem načrtu za 
prevzem oblasti. Al-Zaim je zahteval ameriško financiranje ali osebje, vendar iz znanih 
dokumentov CIA ni razvidno, ali je bila ta pomoč tudi dejansko zagotovljena. Ko je prišel 
na oblast, je Al-Zaim opravil več ključnih odločitev v korist ZDA. Odobril je transarabski 
cevovod (TAPLINE35), ameriški projekt, namenjen prevozu savdske nafte v sredozemska 
pristanišča (Gerolymatos, 2010; Gendzier, 2012). 
Zunanja politika ZDA in Savdske Arabije temelji na desetletjih varnostnega sodelovanja in 
močnih poslovnih vezi, v katerih prevladujejo ameriški interesi v savdski nafti. Odnosi med 
državama pa naj bi postali še bolj produktivni, ko je kot 45. predsednik ZDA zaprisegel 
Donald J. Trump in je Mohammed bin Salman v letu 2017 postal kronski princ Savdske 
Arabije. Dejanja pod vodstvom kronskega princa, zlasti po uboju novinarja Jamala 
Khashoggija, pa so postavila odnose med državama v precep, saj so mnogi člani 
ameriškega kongresa pozvali h kaznovanju Rijada ter ponovni oceni skupnega sodelovanja 
(CFR.org Editors, 2018). 
Novinarji in organizacije za človekove pravice so bili kritični do letalskih napadov, ki so jih 
vodile ZDA, in tarčnih ubojev, ki so jih povzročili brezpilotni zrakoplovi, saj so v nekaterih 
primerih povzročili veliko škodo civilnega prebivalstva (Grinberg & Intercept, 2016). V 
začetku leta 2017 so se ZDA soočale s kritiko aktivistov in medijev, da so v letu 2016 v 
sedmih različnih državah spustili skupno 26.171 bomb, in sicer v Sirijo, Irak, Afganistan, 
Libijo, Jemen, Somalijo in Pakistan (Grandin, 2017). ZDA so bile obtožene sodelovanja v 
vojnih zločinih, ker so podprle intervencijo pod vodstvom Savdske Arabije v jemenski 
državljanski vojni (v začetku leta 2015), ki je sprožila humanitarno katastrofo, vključno z 
                                                     
34  Miles Copeland, nekdanji agent agencije CIA, je opisal, kako sta se on in Stephen Meade dobivalas Husni 
al-Zaimom. Ameriški arhivski viri pa potrjujejo, da se je Meade v tem obdobju povezal z ekstremističnimi 
desničarskimi elementi sirske vojske, ki so izvedli državni udar. Po navedbah nekdanjega agenta CIA 
Wilburja Evelanda je bil državni udar izveden za pridobitev sirske ratifikacije TAPLINE (Gerolymatos, 
2010). 
35  TAPLINE je bil naftovod od Qaisumah v Savdski Arabiji do Sidona v Libanonu. Cevovod je zgradilo in 
upravljalo podjetje Trans-Arabian Pipeline, ki je bilo ustanovljeno kot skupno podjetje Standard Oil iz 
New Jerseyja, Standard Oil iz Kalifornije, Texas Company in Socony-Vaccum Oil Company, vendar je 
sčasoma postal podružnica podjetja ARAMCO, ki pa ga je leta 2002 popolnoma zaprlo (Barr, 2018; Energy 
Information Agency, 2008). 
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izbruhom kolere in milijoni ljudi, ki se soočajo z lakoto (Strobel, 2018; Global News 
Democracy Now, 2018). 
5.2.1 11. september 2001 – teroristični napad na Združene države Amerike 
Napadi v torek, 11. septembra 2001, so bili serija štirih usklajenih terorističnih napadov 
islamske teroristične skupine Al Kaida36 proti ZDA. V napadih je bilo skupno ubitih 2.996 
ljudi (tabela 3 prikazuje število žrtev po državah), poškodovanih pa več kot 6.000 ljudi, 
povzročili so vsaj 10 milijard dolarjev škode (Moghadam, 2008). 
Tabela 3: Število žrtev po državah (11. september 2001) 
New York Svetovno trgovinski center 2.606 smrtnih žrtev 
Letalo American 11 87 smrtnih žrtev (+ 5 
ugrabiteljev) 
Letalo United 175 60 smrtnih žrtev (+5 
ugrabiteljev) 
Arlington Pentagon 125 smrtnih žrtev 
Letalo American 77 59  smrtnih žrtev (+ 5 
ugrabiteljev) 
Shanksville Letalo United 93 40 smrtnih žrtev (+ 4 
ugrabitelji) 
Skupno število 2.977 smrtnih žrtev (+ 19 
ugrabiteljev) 
Vir: CNN (2011); McMillan (2015) 
Štiri potniška letala, ki sta jih upravljala dva velika letalska prevoznika v ZDA (United 
Airlines in American Airlines); vsi, ki so odšli z letališč v severovzhodnih delih ZDA ter se 
odpravili proti San Franciscu in Los Angelesu, so bili ugrabljeni s strani 19 teroristov 
teroristične skupine Al Kaida. Dve letali (letalo American Airlines in letalo družbe United 
Airlines 175) sta strmoglavili v severni in južni stolp kompleksa Svetovnega trgovinskega 
centra v Spodnjem Manhattnu. V eni uri in 42 minutah sta se oba 110-nadstropna stolpa 
zrušila. Tretje letalo, letalo American Airlines 77, je bilo strmoglavljeno v Pentagon (sedež 
ameriškega ministrstva za obrambo), v okrožju Arlington v Virginiji, kar je privedlo do 
delnega zrušenja zahodne strani stavbe. Četrto letalo, letalo United Airlines 93, je sprva 
odletelo proti Washingtonu, vendar je strmoglavilo v polje v Stonycreek Townshipu, blizu 
Shanksvillea v Pensilvaniji, po tem, ko so njegovi potniki onemogočili ugrabitelje (poti 
ugrabljenih letal so prikazane na sliki 4). Teroristični napad na kompleks Svetovnega 
                                                     
36  Vodja Al Kaide, Osama bin Laden, se je leta 2004 pojavil v sporočilu, kjer je potrdil odgovornost za 
napade. Sporočilo je v petek zvečer predvajala arabska televizija (CBC News, 2004). 
35 
trgovinskega centra 11. septembra 2001 je najsmrtonosnejši teroristični napad v 
zgodovini človeštva (Morgan, 2009; McMillan, 2015). 
Slika 4: Poti ugrabljenih letal 
 
Vir: Encyclopaedia Britannica.com (2018) 
ZDA so se odzvale z začetkom vojne proti terorizmu in napadom na Afganistan, da bi 
odstranile talibane, ki niso izpolnili zahtev ZDA za izročitev Osame bin Ladna ter izgon Al 
Kaide iz Afganistana. Številne države so okrepile protiteroristično zakonodajo in razširile 
pristojnosti organov kazenskega pregona in obveščevalnih služb, da bi preprečile 
morebitne teroristične napade. Čeprav je Osama bin Laden, vodja Al Kaide, sprva zanikal 
kakršnokoli vpletenost, je leta 2004 prevzel odgovornost za napade. Osama bin Laden je 
kot motiv za teroristične napade navedel ameriško podporo Izraelu, prisotnost ameriških 
vojakov v Savdski Arabiji in sankcije proti Iraku. Po skoraj desetletju izogibanja zajetju je 
ameriška mornariška enota »SEAL Team Six« v Pakistanu maja 2011 ubila vodjo Al Kaide, 
Osamo bin Ladna (BBC News, 2013). 
Uničenje Svetovnega trgovinskega centra in bližnjih centrov je močno prizadelo 
gospodarstvo Manhattna, prav tako pa je pomembno vplivalo tudi na svetovne trge, saj 
so ZDA zaprle Wall Street do 17. septembra, civilno-zračni prostor v ZDA in Kanadi pa je 
bil zaprt do vključno 13. septembra. Sledilo je veliko evakuacij zaradi strahu pred 
nadaljnjimi terorističnimi napadi. Čiščenje posledic napadov je bilo končano v maju 2002; 
Pentagon pa je bil obnovljen v roku enega leta. Novembra 2006 se je na mestu 
Svetovnega trgovinskega centra začela gradnja novega centra. Stavba je bila uradno 
odprta 3. novembra 2014. Zgrajeni so bili številni spomeniki, vključno z Nacionalnim 
spominskim muzejem v New Yorku (National Memorial & Museum New York City) (Times, 
2014; CNN, 2014). 
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Obstajali naj bi tudi dokazi o domnevni vpletenosti Savdske Arabije (grafikon 2 prikazuje 
podatke o nacionalnosti teroristov, odgovornih za napade, iz katerega je razvidno, da je 
bilo 15 teroristov iz Savdske Arabije) v teroristične napade 11. septembra 2001.37 Glavno 
dokazno sredstvo v omenjeni obtožbi naj bi bila vsebina 28 redigiranih strani skupne 
preiskave obveščevalnih agencij (CIA, FBI, NSA itd.) o dejavnostih teroristične skupine Al 
Kaida pred in po terorističnemu napadu 11. septembra 2001. Vsebina skupne preiskave 
naj bi ponujala informacije o materialni in finančni pomoči Savdske Arabije ugrabiteljem, 
ki naj bi jim tako pomagala pri izpeljavi napadov (Henderson, 2019; U. S Senate Select 
Committee on Intellegence, 2002). 
Grafikon 2: Nacionalnost teroristov, odgovornih za napade 11. septembra 
 
 
Vir: U.S. Senate Select Committee on Intelligence (2002) 
5.2.2 Ameriški napad na Afganistan in Irak 
Ameriška vojna v Afganistanu se je pričela po napadih 11. septembra 2001, ki so jo podprli 
tudi zavezniki ZDA. Cilji te vojne so bili uničiti teroristično skupino Al Kaida in odstraniti 
talibane z oblasti v Afganistanu. Velika Britanija je bila ključni zaveznik ZDA v omenjeni 
vojni in je nudila predvsem podporo pri vojaških ukrepih (Council on Foreign Relations, 
2015; Evans, 2017). 
Takratni ameriški predsednik George W. Bush je po napadu 11. septembra 2001 od 
talibanov zahteval, da izročijo Osamo bin Ladna in izženejo Al Kaido iz Afganistana.38 
Talibani so zavrnili izročitev, ker naj ne bi bilo prepričljivih dokazov o vpletenosti bin 
Ladna v napade 11. septembra 2001. ZDA so skupaj z Združenim kraljestvom začele 
                                                     
37  Informacije in dokazi uradno niso potrjeni.  
38  Talibani so do leta 2001 obvladovali 90 % Afganistana.  
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operacijo Enduring Freedom (trajna svoboda), kasneje pa so se jim pridružile še sile drugih 
držav zaveznic (Francija itd.). ZDA in zavezniki so do novembra 2001 hitro odgnali talibane 
z območja ter zgradili vojaške baze v bližini večjih mest Afganistana. Večina pripadnikov Al 
Kaide in talibanov je pobegnila v sosednji Pakistan ali pa so se umaknili v oddaljena gorska 
območja Afganistana (Vulliamy, 2002; Bowden, 2012). 
Decembra 2001 je Varnostni svet ZDA ustanovil Mednarodne varnostne sile (ISAF) za 
nadzor vojaških operacij v Afganistanu in usposabljanje afganistanskih nacionalnih 
varnostnih sil. Na konferenci v Bonnu decembra 2001 je bil Hamid Karzai izbran za vodjo 
afganistanske začasne države, ki je po letu 2002 v Kabulu postala Afganistanska prehodna 
država. Na volitvah leta 2004 je bil Karzai izvoljen za predsednika države, ki so jo 
preimenovali v  Islamsko republiko Afganistan. Avgusta 2003 je NATO prevzel vodstvo 
ISAF. En del ameriških sil v Afganistanu je deloval pod poveljstvom NATA; preostali del pa 
je ostal pod neposrednim poveljstvom ZDA. Talibanski voditelj Mullah Omar je 
reorganiziral gibanje, leta 2002 je sprožil upor proti vladi in ISAF, ki se nadaljuje vse do 
danes (Felbab-Brown, 2012; Rubin, 2009). 
V Afganistanu je vojna pustila okoli 800.000 invalidov, od katerih je večina brezposelnih, 
nepismenih in imajo omejen dostop do zdravstvenih ustanov. Do avgusta 2016 je bilo v 
vojni v Afganistanu od leta 2001 ubitih približno 104.000 ljudi, več kot 31.000 ljudi je bilo 
civilistov. Dodatnih 41.000 civilistov je bilo poškodovanih (Corrias, 2016). 
Zaradi vojne so se v Afganistanu začele zapirati tudi šole, kar je prizadelo več kot 139.000 
otrok in 600 učiteljev. Samo v letu 2015 so zaprli več kot 369 šol. Mnogi otroci (v starosti 
od osem let), ki so izgubili očeta, so postali glavni vir prihodka. Mnogi otroci tako delajo 
na ulicah Kabula in drugih mest kot prodajalci, gospodinjski uslužbenci ali pa prevažajo 
težke vrečke riža oziroma moke na samokolnicah z ene lokacije na drugo. Nekateri od njih 
so pogosto fizično in spolno zlorabljeni (Corrias, 2016; Tomsen, 2013). 
Naravni viri v Afganistanu so skoraj neizkoriščeni. Po podatkih ameriških geologov naj bi 
bila okvirna cena afganistanskih mineralnih virov okoli 900 milijard EUR, toda 
afganistanska vlada trdi, da mineralni viri v državi znašajo malo manj kot 3 milijarde EUR. 
Vojna je tako postala ovira za razvoj Afganistana, ki ga je hkrati uvrstila tudi med 
najrevnejše države na svetu. Glede na raziskavo, ki sta jo leta 2015 izvedla Svetovna 
banka in afganistansko ministrstvo za gospodarstvo, 36 % prebivalstva živi pod pragom 
revščine. Če bi afganistanski voditelji lahko vzpostavili višjo raven varnosti, bi bilo veliko 
priložnosti za lokalna in mednarodna podjetja. Toda zaradi varnostnih težav si 
mednarodni vlagatelji ne upajo vlagati v Afganistan, gospodarstvo države pa je v zastoju 
(Corrias, 2016). 
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Vojna v Iraku je bila dolgotrajen oboroženi spopad, ki se je začel leta 2003 z invazijo na 
Irak pod vodstvom ZDA, ki je želela zrušiti vlado Sadama Huseina. Konflikt se je nadaljeval 
še večji del naslednjega desetletja, ko se je pojavil upor, ki je nasprotoval okupatorskim 
silam. Ocenjuje se, da je bilo v prvih treh do štirih letih v vojni ubitih med 150.000 do 
600.000 Iračanov. ZDA so vojno v Iraku vodile kot del napovedane vojne proti 
mednarodnemu terorizmu (pod vodstvom takratnega ameriškega predsednika Georga W. 
Busha) po terorističnih napadih 11. septembra 2001 (Enyclopedia Britannica, 2012).  
Irak je tretji največji izvoznik nafte na svetu, za Savdsko Arabijo in Rusijo. Proizvodnja pred 
invazijo, ki jo je vodila ZDA, je znašala približno 2,8 milijona sodčkov nafte na dan. Po 
podatkih Mednarodne agencije za energijo (v nadaljevanju IEA) naj bi država do leta 2035 
zaslužila skoraj 5 trilijonov USD prihodkov od izvoza nafte (BBC News, 2013). 
Grafikon 3: Grafični prikaz nominalnega BDP-ja Iraka in prihodkov od izvoza nafte 
 
Vir:  BBC News (2013); The International Energy Agency (2018) 
IEA pravi, da je ena od glavnih ovir za gospodarski in socialni razvoj Iraka pomanjkanje 
zanesljive oskrbe z električno energijo. Pred letom 2003 je bilo v Bagdadu 16–24 ur 
električne energije na dan, preostali del države pa jo je imel približno 4–8 ur. Povprečno 
gospodinjstvo zdaj prejme le 8 ur električne energije prek javnega omrežja – izgube pri 
distribuciji so najvišje na Bližnjem vzhodu in predvsem zaradi škode med zalivsko vojno 
1991, poznejšimi sabotažami in pomanjkanjem vzdrževanja. Čeprav nafta močno prispeva 
k bruto domačemu proizvodu (v nadaljevanju BDP) Iraka, država nima zmogljivosti za 
prečiščevanje dovolj nafte, da bi zadostila svojim potrebam po električni energiji (The 
International Energy Agency, 2013). 
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Po podatkih Svetovnega barometra korupcije (angl. Transparency International) je 56 % 
anketirancev poročalo, da so leta 2010 plačevali podkupnino. Stopnja korupcije se je zato 
od leta 2007 občutno povečala, kar prikazuje tudi grafikon 4 (Transparency International 
2015; Anti-Corruption Resource Centre & BBC News, 2013). 
Grafikon 4: Razvrstitev Iraka po mednarodnem indeksu korupcije 
 
Vir: Transparency International (2015); Anti-Corruption Resource Centre (2015) 
Ameriški kongres je oktobra leta 2002 pooblastil ameriškega predsednika Busha za 
uporabo vojaške sile proti Iraku, če bi to bilo potrebno. Vojna v Iraku se je nato pričela 19. 
marca 2003. Busheva administracija je svoj motiv za vojno obrazložila v trditvi, da je Irak 
domnevno imel program aktivnega orožja za množično uničevanje. Ameriški general Colin 
Powell pa je nato leta 2010 v ekskluzivnem intervjuju dejal, da so imeli napačne 
obveščevalne podatke in da Irak ni imel v lasti orožja za množično uničevanje (Larry King 
& Realclearpolitics, 2010). 
V vojni v Iraku je umrlo več kot 100.000 civilistov in več 1.000 vojakov (posledice vojne v 
prilogi 2). Večina smrtnih žrtev je nastala kot posledica uporništva in civilnih sporov med 
letoma 2004 in 2007 (United Nations Iraq, 2017). ZDA so pod vodstvom tedanjega 








6 ODNOSI MED EVROPO IN DRŽAVAMI BLIŽNJEGA VZHODA 
Pričujoče poglavje opisuje politiko EU do držav Bližnjega vzhoda, saj EU že vse od svoje 
ustanovitve v 50. letih 20. stoletja daje veliko prednost vzpostavitvi ter ohranjanju tesnih 
in posebnih odnosov z državami Bližnjega vzhoda. 
EU z gospodarskimi, diplomatskimi in humanitarnimi sredstvi veliko prispeva k 
mirovnemu procesu na Bližnjem vzhodu. Kot ena izmed štirih članic četverice (poleg 
Rusije, ZDA in Združenih narodov) EU spodbuja celovit, trajen mir in blaginjo za to 
območje. Ima tudi vodilno vlogo na mednarodni konferenci donatorjev za mirovni proces 
na Bližnjem vzhodu (povezovalni odbor) in mednarodno delovno skupino za palestinsko 
reformo (Achampong, 2011). 
Politika EU ima torej dva glavna cilja do bližnjevzhodnih držav: 
− spodbujanje političnih in gospodarskih reform v vsaki posamezni državi ob 
ustreznem spoštovanju njenih posebnih značilnosti (evropska sosedska politika 
(angl. European Neighbourhood Policy)), 
− spodbujanje regionalnega sodelovanja med državami v regiji in z EU (Unija za 
Sredozemlje (angl. Union for the Mediterranean)). 
EU želi prek evropske sosedske politike39 graditi na skupnih interesih z državami na 
vzhodu in se zavzema za skupno delo na ključnih prednostnih področjih, vključno s 
spodbujanjem demokracije, pravne države, spoštovanjem človekovih pravic in socialne 
kohezije. Cilj omenjene politike je vzpostaviti učinkovitejša partnerstva med EU in Bližnjim 
vzhodom v smeri stabilnejšega sosedstva v političnem, socialno-ekonomskem in 
varnostnem smislu. Krepitev državne in družbene odpornosti je ključna prednostna 
naloga v primeru groženj in pritiskov, vključno z izzivi, povezanimi z migracijo in 
mobilnostjo (European External Action Service, 2016). 
EU je od začetka strateškega dialoga z Arabsko ligo40 (v nadaljevanju LAS) okrepila svojo 
operativno sodelovanje z njenimi članicami, zlasti na področjih preprečevanja konfliktov, 
zgodnjega opozarjanja in kriznega upravljanja, humanitarne pomoči, boja proti terorizmu, 
predvsem pa okrepila sodelovanje pri preprečitvi širjenja orožja za množično uničevanje 
                                                     
39  V evropsko sosedsko politiko je vključenih 16 bližnjevzhodnih držav: Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Sirija, Tunizija, 
Ukrajina in Palestina (to imenovanje pa se ne razume kot priznanje države Palestine in ne posega v 
posamezna stališča držav članic v zvezi s tem vprašanjem) (European External Action Service, 2016). 
40  LAS je regionalna organizacija severnih arabskih držav, s sedežem v Kairu (Egipt, Irak, Jordan, Libanon, 
Savdska Arabija, Sirija, Jemen, Sudan, Maroko, Tunizija, Kuvajt, Alžirija, Združeni arabski emirati, Bahrajn, 
Katar, Oman, Mavretanija, Somalija, Palestina, Džibuti, Komori). Eden izmed glavnih ciljev organizacije je 
povečati sodelovanje ter zaščititi interese in neodvisnost ter suverenost arabskih držav (Yale Law School, 
2012). 
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ter nadzor orožja v okviru posebnih delovnih skupin, namenjenih tem temam. 
Predstavniki EU in LAS so se 30. novembra 2016 sestali v Kairu, da bi organizirali peto 
srečanje Političnega in varnostnega odbora EU in stalnih predstavnikov LAS, kjer je bilo 
odločeno, da se okrepi evro-arabsko partnerstvo. Drugo srečanje strateškega dialoga je 
potekalo v letu 2017, kjer sta bili predstavljeni dve novi delovni skupini za mednarodno 
migracijo in boj proti transnacionalnemu organiziranemu kriminalu, kar kaže na skupne 
regionalne interese in skupne izzive, s katerimi se soočajo članice LAS ter EU (European 
External Action Service, 2016). 
Strateški dialog z LAS je za EU med drugim pomemben tudi z vidika krepitve sodelovanja 
na ekonomskem in znanstvenem področju. Hkrati pa je izjemnega pomena tudi potrditev 
strateškega partnerstva, predvsem zaradi trenutnih migracijskih izzivov.  
Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati predstavljajo za 
EU pomembno trgovinsko pot in so bile v letu 2016 četrti največji izvozni trg EU. Med EU 
in omenjenimi državami še vedno poteka sodelovanje na področju trgovinskih dejavnosti 
in naložb, makroekonomskih zadev, podnebnih sprememb, energije in okolja ter raziskav  
(European Commission, 2019; Bache & Bulmer, 2015). 
Celotna blagovna menjava EU-Bližnji vzhod je v letu 2017 znašala 143,7 milijarde EUR. 
Trgovinsko sodelovanje med EU in državami Bližnjega vzhoda se je med letoma 2006 in 
2016 vztrajno povečevalo; skupna trgovina se je v desetih letih povečala za 53 %, najvišja 
vrednost je bila leta 2013 – kar ustreza vrhuncu cen nafte. Leta 2017 je izvoz EU v države 
Bližnjega vzhoda predstavljal predvsem industrijske izdelke (91,1 %), kot so elektrarne, 
lokomotive in letala ter električni stroji in mehanske naprave (Holman, 2019; European 
Commission, 2019). 
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Grafikon 5: Statistični podatki uvoza/izvoza med EU in državami Bližnjega vzhoda 
 
Vir: European Commission (2019) 
Uvoz EU iz držav Bližnjega vzhoda je v glavnem predstavljal mineralna goriva in rudarske 
proizvode (65,5 %) ter kemikalije (11,5 %). EU je prvi trgovinski partner Bližnjega vzhoda v 
letu 2018, saj je predstavljala 14,6 % celotne trgovine, sledijo Kitajska (12,2 %), Japonska 
(8,5 %) in Indija (8,4 %). Izvoz storitev EU je približno dvakrat večji (32,0 milijard EUR) kot 
izvoz držav Bližnjega vzhoda (15,8 milijarde EUR) (Holman, 2019; European Commission, 
2019). 
Glavna skrb držav članic EU je džihadski terorizem. Teroristični napadi v EU kažejo namero 
in zmožnost džihadističnih teroristov, da povzročijo množične napade predvsem zato, da 
bi vzpodbudili nadaljnja teroristična dejanja različnih organizacij. Skrbno načrtovani 
napadi še naprej kažejo na povečano grožnjo EU z ekstremistično manjšino, ki je 
operativno zasnovana na Bližnjem vzhodu, skupaj z mrežo ljudi, rojenih v EU, pogosto 
radikaliziranih v kratkem času, ki so dokazali, da so pripravljeni in sposobni delovati kot 
posredniki in aktivni sokrivci terorizma (Murphy, 2015; Europol, 2019). 
Terorizem poleg človeških žrtev hkrati vpliva tudi na gospodarstvo, saj različna podjetja in 
tudi države (mesta) posledično izgubijo ogromne vsote denarja. Terorizem je torej 
negativno povezan z gospodarsko rastjo v Evropi. Kljub temu pa je verjetnost smrti zaradi 
terorističnega napada za Evropejce zelo majhna, a grožnja vseeno ostaja resnična.  
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6.1 TERORISTIČNA DEJANJA V EVROPI 
Europolovo41 letno poročilo EU o terorizmu (v nadaljevanju TE-SAT) vsebuje pregled 
pojava terorizma v EU v danem letu. Boj proti terorizmu je glavna prednostna naloga EU 
in Europola, kar pomeni, da je TE-SAT ena od najpomembnejših strateških analiz 
Europola. Uradnikom organov kazenskega pregona, oblikovalcem politik in splošnim 
javnim dejstvom ter podatkom o terorizmu v EU ponuja tudi razvojne trende na tem 
področju kriminala, ki temeljijo na informacijah, ki jih države članice dajo na voljo 
Europolu (Europol – TE-SAT, 2017). 
TE-SAT, ki ga Europol pripravi vsako leto od leta 2007, vsebuje pregled neuspešnih, 
preprečenih in uspešnih napadov v EU, pa tudi aretacije, obsodbe in kazni zaradi 
terorizma. Poročilo obravnava terorizem v vseh njegovih oblikah, in sicer (Europol, 2019): 
− džihadijski terorizem, 
− etno-nacionalistični in separatistični terorizem, 
− anarhistični terorizem. 
Po najnovejšem poročilu TE-SAT je v EU v letu 2017 (Europol, 2019): 
− 68 ljudi umrlo in več kot 844 je bilo ranjenih zaradi terorističnih napadov; 
− v devetih državah članicah je bilo 205 neuspešnih, oslabljenih ali končanih 
terorističnih napadov; 
− eksplozivi so bili uporabljeni v 30 % napadov; 
− 975 posameznikov je bilo aretiranih zaradi kaznivih dejanj, povezanih s 
terorizmom; 
− sodišča pa so izdala 569 sodb 565 posameznikom, obtoženim terorizma; 
− ECTC je podprla 439 preiskav proti terorizmu. 
                                                     
41  Europol je agencija kazenskega pregona EU. Njen glavni cilj je pomagati pri izboljšanju varnosti v Evropi v 
korist vseh državljanov EU (Europol, 2019). 
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Grafikon 6: Število dokumentiranih terorističnih napadov, načrtovanih in izvedenih v Evropi na 
leto 
 
Vir: Cockburn (2016); IBE – Institut Barcelona (2015) 
Evropa beleži dolgo zgodovino izvedenih terorističnih napadov, ki so bili povezani 
predvsem z nacionalističnimi in separatističnimi gibanji; druga dejanja pa so bila povezana 
s politiko (vključno z anarhizmom, skrajno desnim in skrajnim levim ekstremizmom), 
verskim ekstremizmom ali organiziranim kriminalom. Islamski terorizem v EU izvajajo 
predvsem predstavniki ISIS ali Al Kaide, pa tudi posamezniki, ki niso pripadniki nobenih 
organizacij. V začetku tega tisočletja je bila večina terorističnih napadov povezanih z Al 
Kaido, ki je izvajala koordinirane bombne napade. Najsmrtonosnejši napadi v tem 
obdobju so bili bombni napadi v Madridu leta 2004, v katerih je umrlo 193 civilistov 
(najsmrtonosnejši islamski napad v Evropi). Po letu 2014 se je v Evropi povečala islamska 
teroristična dejavnost. V letih 2014–2016 je bilo zaradi islamskih terorističnih napadov v 
Evropi ubitih več ljudi kot v vseh prejšnjih letih skupaj. Večina te teroristične dejavnosti je 
bila navdihnjena s sporočili ISIS, številne evropske države pa so bile vpletene v vojaško 
posredovanje proti njej (Arena, 2017; Times, 2017; Nesser, 2016). 
Prvi incidenti islamskega terorizma so se zgodili v Franciji leta 1995, ko je mreža, povezana 
z Alžirijo, izvedla vrsto bombnih napadov v Parizu kot maščevanje za francosko vpletenost 
v alžirsko državljansko vojno (Lorenzo, 2017). 
Od leta 2014 je bilo v Evropi izvedenih več kot 20 terorističnih napadov s smrtnimi 
žrtvami. V Franciji se je med letoma 2015 in 2016 zgodilo 8 napadov, v Združenem 
kraljestvu pa so bili v začetku 2017 izvedeni trije veliki teroristični napadi. Drugi cilji 
terorističnih organizacij so države, kot so Belgija, Nemčija in Španija. Leta 2015 je islamska 
država (ki je leta 2014 trdila, da so vsi muslimani versko zavezani, da se ji pridružijo) 
izjavila, da je edini izgovor za muslimane, da se ne pridružijo skupini na ozemljih pod 
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njenim nadzorom, storiti teroristične napade na področju trenutnega prebivališča. V 
skladu z letnim poročilom Europola, objavljenim leta 2017, je Islamska država izkoristila 
pretok beguncev in migrantov za izvajanje terorističnih dejanj, kar je bila značilnost 
napadov v Parizu leta 201542 (Europol, 2017; Lorenzo, 2017). 
Švedska tiskovna agencija Tidningarnas Telegrambyrå je analizirala poročila Europola, 
ameriški operacijski sistem preiskav tožilcev in policije ter različne analize v mednarodnih 
medijih glede radikalizacije napadalcev, na osnovi česar so prišli do ugotovitev, da so na 
približno dve tretjini napadalcev v zahodni Evropi (44 od 68 posameznikov, ki so 
sodelovali v skupaj 37 napadih med letom 2014 in avgustom 2017) vplivali islamski 
pridigarji sovraštva in so postali radikalizirani prek osebnega stika, ne pa prek spleta 
(Göteborgs-Posten, 2017). 
V letu 2017 je koordinator EU za boj proti terorizmu Gilles de Kerchove v intervjuju izjavil, 
da je v Evropi več kot 50.000 radikaliziranih napadalcev in džihadistov (El Mundo, 2017). 
Leta 2016 so francoske oblasti navedle, da 15.000 od 20.000 posameznikov na seznamu 
varnostnih groženj pripada islamskih gibanjem (Damgé & Monde, 2016). 
Po mnenju nemške antropologinje Susanne Schröter so napadi v evropskih državah leta 
2017 pokazali, da vojaški poraz islamske države ne pomeni konca islamističnega nasilja. 
Primerjala je tudi dogodke v Evropi z džihadistično strategijo, ki jo je leta 2005 oblikoval 
Abu Musab al-Suri, kjer bi okrepitev terorja destabilizirala družbo in spodbudila 
muslimansko mladino k uporu. Pričakovana državljanska vojna se v Evropi ni nikoli 
uresničila, vendar se je zgodila v drugih regijah, kot so Libija, Sirija in Irak (Storm, 2018). 
6.2 PREPREČEVANJE TERORIZMA V EVROPI 
Prednostna naloga EU je tudi boj proti terorizmu, predvsem zaradi povečanja 
džihadističnih napadov. Posledično je EU usklajevala različne ukrepe za boj proti 
terorizmu tako na svetovni kot na regionalni ravni (politične, zakonodajne, vojaške ukrepe 
itd.). 
EU je kot odziv na teroristične grožnje v Evropi sprejela celovit pristop za reševanje 
vprašanj tujih borcev in domačega turizma. Nedavna dejanja na tem področju vključujejo 
(Council of the European Union, 2019): 
− okrepljena pravila za preprečevanje novih oblik terorizma, 
                                                     
42  Napadi v novembru 2015 v Parizu so bili serija koordiniranih terorističnih napadov, ki so se zgodili 13. 
novembra 2015 v Parizu, v Franciji in v severnem predmestju mesta Saint-Denis. Napadalci so ubili 130 
ljudi, 413 ljudi je bilo ranjenih. Napadi so bili najbolj smrtonosni v Franciji po drugi svetovni vojni in drugi 
najbolj smrtonosni v EU od bombnih napadov v Madridu leta 2004. ISIS je prevzela odgovornost za 
napade, dejali so, da gre za maščevanje za francoske zračne napade na cilje ISIS v Siriji in Iraku (Almasy, 
2015).  
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− okrepljene kontrole na zunanjih mejah, 
− izboljšan nadzor strelnega orožja, 
− ustvarjanje posebnega telesa, ki bi omejilo teroristično propagando na spletu. 
Julija 2016 je Evropska komisija objavila predlog za spremembo obstoječih pravil za 
nadaljnjo krepitev boja proti financiranju terorizma. Svet EU in Evropski parlament še 
pregledujeta in dopolnjujeta predlog. Obravnavanje vzrokov za radikalizacijo in novačenje 
teroristov je ključna prednostna naloga EU. V ta namen je Svet EU leta 2008 sprejel 
strategijo EU za boj proti radikalizaciji in novačenju za terorizem. Strategija je bila 
revidirana junija 2014 glede na razvijajoče se trende, kot so terorizem samotnih akterjev, 
tuji borci in uporaba socialnih medijev s strani teroristov. Glavni mednarodni pravni 
instrument Sveta Evrope na področju boja proti terorizmu je Varšavska konvencija iz leta 
2005 o preprečevanju terorizma (Council of the European Union, 2019). 
Odbor Sveta Evrope za boj proti terorizmu (v nadaljevanju CDCT), ki se je prej imenoval 
Odbor strokovnjakov za terorizem (CODEXTER), je medvladni organ, ki usklajuje ukrepe 
Sveta Evrope proti terorizmu. Na osnovi načel preprečevanja, pregona in zaščite je CDCT 
zadolžen za razvoj ustreznih in praktičnih instrumentov mehkega prava, kot so priporočila 
in smernice za države članice, da razmislijo in jih uporabijo v boju proti terorističnim 
dejavnostim. Za leti 2018 in 2019 so nekatere od prednostnih nalog CDCT (Wang, 2017 & 
Council of Europe, 2019): 
− razvoj strategije za boj proti terorizmu Sveta Evrope za obdobje 2018–2022, 
− preprečevanje uporabe in zlorabe interneta s strani teroristov, 
− vloga žensk in otrok v terorizmu, 
− povezava med terorizmom in organiziranim kriminalom (obravnava se v 
sodelovanju z Evropskim odborom za problematiko kriminala). 
CDCT zagotavlja tudi platformo za nacionalne profile o zakonodajnem in institucionalnem 
boju proti terorizmu v državah članicah ter pomaga pri izmenjavi najboljših praks in 
spodbujanju učinkovitega izvajanja instrumentov Sveta Evrope, ki se uporabljajo za boj 
proti terorizmu. Poleg tega naj bi pomagali zagotoviti, da bodo vsa prizadevanja držav 
članic za boj proti terorizmu ob polnem spoštovanju človekovih pravic in pravne države 
(Schmahl & Breuer, 2017; Council of Europe, 2019). 
Europolova prizadevanja za boj proti terorizmu usklajuje Evropski center za boj proti 
terorizmu (v nadaljevanju ECTC), ki je uradno začel delovati 1. januarja 2016. ECTC si 
prizadeva za okrepljeno čezmejno sodelovanje med ustreznimi protiterorističnimi organi. 
Še pred začetkom delovanja je Europol že povezoval svoje zmogljivosti za izmenjavo 
informacij in analizo, da bi podprl preiskave napadov v Parizu novembra 2015.  
Europolova skupina za odzivanje v izrednih razmerah (EMRT) je bila takoj aktivirana za 
podporo preiskavam v Franciji in Belgiji 24 ur na dan. Ta podpora je vključevala napotitev 
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analitikov in strokovnjakov v Pariz, Interpol v Lyonu in Bruselj (EUROPOL – European 
Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2019). 
Po podatkih Europola se je število oseb, aretiranih zaradi suma terorističnih kaznivih 
dejanj, povezanih z džihadom, v EU povečalo s 395 v letu 2014 na 687 v letu 2015, kar 
prikazuje tudi grafikon 7. Leta 2016 je bilo v EU aretiranih skupno 718 oseb zaradi suma 
terorističnih dejanj, povezanih z džihadom. V letu 2016 so sodišča v EU izdala 358 obsodb 
za džihadski terorizem (EUROPOL – European Union Agency for Law Enforcement 
Cooperation, 2019). 
Grafikon 7: Aretacije zaradi suma terorističnih kaznivih dejanj, povezanih z džihadisti v Evropski 
uniji, 2006–2017 
 
Vir: Cockburn (2016); IBE – Institut Barcelona (2015) 
Leta 2015 je bilo večinski del aretacij izvedenih v Franciji (377), sledita Španija (75) in 
Belgija (60); statističnih podatkov za Združeno kraljestvo ni bilo na voljo (EUROPOL – 
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2019). 
Vprašanja, povezana z radikalizacijo in tujimi terorističnimi borci, so že od začetka leta 
2013 redno na dnevnem redu Sveta EU in Evropskega sveta (kar prikazuje tudi slika 5, kjer 
so razvidni datumi sprejetja pomembnejših sklepov in smernic v zvezi z radikalizacijo). EU 
je po terorističnih napadih v Parizu januarja leta 2015 sklenila okrepiti svoj odziv in 
pospešiti izvajanje dogovorjenih ukrepov (Svet Evropske unije, 2018). 
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Slika 5: Pregled časovnice Sveta Evropske unije 
 
Vir: Council of the European Union (2019) 
Sodelovanje z ZDA je temeljna sestavina strategije EU. V zadnjih letih so bili sklenjeni 
sporazumi o sodelovanju na področjih financiranja terorizma, prometa in meja, 
medsebojne pravne pomoči in izročitve. Organi ZDA vedno bolj tesno sodelujejo tudi z 








Islamski fundamentalizem je bil še pred 60 leti praktično neznan pojem, teroristični 
napadi pa nepredstavljivi, a vendar se danes vsakodnevno srečujemo z obema. Vprašanje 
je, kaj se je torej v teh letih zgodilo, da se je islamski fundamentalizem postavil v ospredje 
globalne politike. 
Ob prebiranju različne literature smo ugotovili, da sta ameriški imperializem in zahodno 
posredovanje v države Bližnjega vzhoda dejansko dva izmed ključnih vzrokov za porast 
islamskega fundamentalizma. Ob nadaljnjem raziskovanju pa smo prišli do sklepa, da ZDA 
vodijo imperialistično politiko do Bližnjega vzhoda, predvsem zaradi zagotovitve dostopa 
do naftnih zalog, ki je ena izmed najbolj dobičkonosnih panog na svetu. To je hkrati 
absurdno, saj so posledično povzročile veliko humanitarno krizo na Bližnjem vzhodu. Z 
opredelitvijo omenjenega vzroka smo tako tudi potrdili glavno hipotezo, da sta ameriški 
imperializem ter imperializem ostalih zahodnih sil pomembno vplivala na pojav 
islamskega fundamentalizma. 
Menimo, da so različne islamske teroristične skupine, ki se borijo proti vsemu, kar ZDA in 
Zahod predstavljata (demokracija, enakopravnost, izobrazba ter svoboda govora), in 
temeljijo predvsem na etničnih, nacionalističnih in ideoloških prepričanjih islamske vere, 
predvsem kot posledica vmešavanja ZDA in Zahoda v državno politiko bližnjevzhodnih 
držav ter posredno v življenja prebivalstva.  
Religija se torej pogosto uporablja kot motivacija za njene sledilce oziroma vernike, da 
legitimirajo dejanja za uresničitev individualnih ali kolektivnih interesov. V primeru 
sodobnih terorističnih dejanj se to izraža v različnih bojih v imenu islamske vere oziroma 
Alaha. Hitrost islamistične regresije po napadih 11. septembra 2001 se je leta 2009 na 
Afganistan in Irak pospešila; ekstremizem, fundamentalizem in fanatizem so se neizmerno 
povečali v državah na Bližnjem vzhodu. 
Z diplomskim delom smo prikazali tudi nekatere ključne interpretacije islama, iz katerih je 
razvidno, da je islamska vera nevarna ravno toliko kot druge vere. Dejanska interpretacija 
je torej odvisna samo od posameznika, na kakšen način si bo tolmačil posamezne verze iz 
Korana. Zaradi različnih interpretacij Korana smo ovrgli sekundarno hipotezo – nauki, 
zapisani v Koranu, predstavljajo pomemben vir za izvajanje terorističnih napadov, saj 
nauki v osnovi ne interpretirajo škodoželjnosti. 
Temeljni vzroki terorizma so torej raznoliki in zelo zapleteni, menimo pa, da temeljna 
vzroka izvirata predvsem s socialno-ekonomskega področja. Pomanjkanje socialnih, 
političnih in gospodarskih priložnosti je ogromen problem v številnih bližnjevzhodnih 
državah, v katerih so aktivne teroristične skupine. Pomanjkanje omenjenih priložnosti 
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tako vodi v revščino, diskriminacijo, pomanjkanje človekovih pravic in brezupnost, kar pa 
je pomemben dejavnik, ki vpliva na nezadovoljstvo ljudi. Teroristične organizacije tako 
izkoriščajo nezadovoljstvo prebivalstva, saj jih ravno zaradi tega lažje pridobijo oziroma 
radikalizirajo.  
Dejstvo je, da teroristična dejanja ogrožajo našo varnost, vrednote naših demokratičnih 
družb ter pravice in svoboščine vseh evropskih državljanov. Preprečitev terorističnih 
napadov zahteva predvsem reševanje trenutne problematike migracij in posledično tudi 
boljši nadzor meja. Ključno pa je, da se EU bori proti zmanjšanju sredstev za financiranje 
tujih borcev, saj so ti skrb vzbujajoči za Evropo. EU bi tako morala izboljšati predvsem 
sodelovanje med policijskim in pravosodnim procesom ter izboljšati boj proti 
organiziranemu kriminalu.  
Tako kot vlade igrajo osrednjo vlogo pri preprečevanju terorizma tudi civilne organizacije 
igrajo vplivno vlogo z izvajanjem različnih projektov, s katerimi lahko dosežejo predvsem 
stabilnost v različnih državah Bližnjega vzhoda. Projekti, ki se osredotočajo na 
opolnomočenje mladih in žensk, hkrati pa dosegajo tudi finančno vključenost ranljivih 
skupin, so odlična metoda preprečevanja ekstremizma in radikalizacije. Poskrbeti je treba 
tudi za problematiko vključitve v skupnost in rehabilitacijo mladih, ki so postali žrtve 
ekstremističnih ideologij.   
Predvsem pa menimo, da je pomembno, da države obravnavajo vzroke, ki prispevajo k 
širjenju terorizma in radikalizacije, saj lahko le na tak način sprejmejo pravilne oziroma 
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PRILOGA 1: SEZNAM TERORISTIČNIH SKUPIN 
Tabela 4: Pregled aktualnih terorističnih skupin 
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PRILOGA 2: PREGLED SLIK (NAPAD 11. SEPTEMBRA 2001 IN SLIKE, KI 
PRIKAZUJEJO STANJE PRED IN PO VOJNI NA BLIŽNJEM VZHODU) 
Slika 1: Napad na Svetovni trgovinski center 
 
Vir: Google Images (2001) 
Slika zgoraj prikazuje dim, ki prihaja iz Svetovnega trgovinskega centra po trčenju dveh 
ugrabljenih letal v terorističnem napadu 11. septembra 2001, New York. Naslednja slika 
pa prikazuje posledice strmoglavljenja ugrabljenega letala v del Pentagona. 
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Slika 2: Napad na Pentagon 
 
Vir: Google Images (2001) 
Slika 3: Svetovni trgovinski center 
 
Vir: Google Images (2006) 
Slika zgoraj prikazuje na novo zgrajeno stavbo, in sicer nov Svetovni trgovinski center, ki je 
bil zgrajen na mestu porušenih dvojčkov Svetovnega trgovinskega centra. Naslednje slike 
pa prikazujejo posledice vojnega stanja na Bližnjem vzhodu (Irak, Libija, Jemen, Sirija in 
Afganistan). 
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Slika 4: Kabul pred vojno in po vojni 
 
Vir: Google Images (2013) 
Slika 5: Kabul pred in po vojni 
 




Slika 6: Allepo pred in po vojni 
 
Vir: Google Images (2016) 
Slika 7: Allepo pred in po vojni 
 
Vir: Google Images (2016) 
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Slika 8: Allepo pred in po vojni 
 
Vir: Google Images (2016) 
Slika 9: Posledice vojne 
 
Vir: Google Images (2018) 
 
